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El intelecíualismo y la panadería. 
A MEDIA RACION 
Derivaciones. 
Ló aptiieia IK) ha podido escaparse al 
l i v m r discreto: d e c í a m o s ayer, en efecto, 
<|ue, ante la penur ia ti-ig-iiera de Fran-
cia, ol (lobierno hab í a acordado reducir 
la r ac ión de pan a los subditos franceses 
que no- prestan servicios directamente 
mil i tares; y e sc r ib í amos , rcproduciomin 
intcgranKMile lo que nos fué t ransmit ido 
por nuestro corresponsal: «iVo debe creer 
d pútlico—el pi'ibliko f rancés , y a se en-
tiende:—que la ración de S00 gramos de 
pan sexd concedida a lodo*. SE ESTABLECE-
HÁN CATEGORÍAS: no quedará reducida lá 
ración de pan del trabajador, pero LOS 
V.AGMS, los n iños , los viejos y LOS INTELEC-
TI M.ES, percibirán raciones menores.» 
Si bien se consiviera, la noticia tiene 
má-s rincones que un d e s v á n ; como que 
plantea y resuelve de una manera cate-
gó r i ca el p r o b l e m a — a ú n no resuelto en 
E s p a ñ a — , del verdadero valor social de 
los intelectuales, entendiendo nosotros 
por intelpctuales, e^a clase que se ha gra-
tificado con ta l nombre, esos innumera-
bjeé "diletlaniti)) de todas las divinas y 
lia manas disciplmas, que andan por el 
mundo—y ahora m á s que nunca por Es-
p a ñ a — h a b l a n d o , escribiendo y ponnan-
do de todo, sin m á s profesión Comn'ida 
que oso mismo: hablar, hablar y hablar. 
E n Francia, en la hó'rá présente'i un 
intelectual, a l imenticiamente ronsidera-
dodo, vale a lo m á s tanto como un Vaĝ O 
de profesión, como un n iño de la ésene-
la, como un decrép i to . Ante el g r an pro-
'blema naciomal 'del «to be ^pr no tó be» 
f rancés , Francia sé ha decidido a poner 
a media ración de pan a los que no sir-
ven t) s irven muy poco para lo ijjréséiSté 
y lo porvenir del p a í s , en lo que inme-
diataineate depende de la s i tuac ión ac-
tua l . Y, franeamentf, rmiamente, divide 
a la n a c i ó n en dos grandes grupos: gente 
que trabaja y gente que huelga, miem-
bros activos y miembros pasivos, jóve-
nes—en toda la ex tens ión de esta pala-
bra—y viejos en todas las acepciones de 
la vejez. 
E s p a ñ a no está propiamente éri gue-
r ra ; no so vierte sangre española! en el 
conflicto europeo; pero E s p a ñ a sufro, co-
mo te que tíí'ás dr las nonlrales, de la 
guerra, y E s p a ñ a tiene intelectuales y tie-
ne vagos. 
El problema del pan, el problema del 
c a r b ó n , el problema de los transportes, 
el problema mater ia l de la vida nacional, 
e s t á a q u í , en nues'.ro suelo, planteado en 
los mismos t é n n i n o s que en Francia y 
tal voz. aniuiu.j no lo dejen parecer, con 
tan graves y hondos caracteres de urgen-
cia. De no vonir pronto la paz, de no res-
tablecerse m á s pronto pQ-n ella la norma-
lidad comercial. E s p a ñ a s e n t i r á , sin san-
gre vori ida. todo lo que siente I-'rancia 
entre r íos de sangre. 
Y h a b r á que racionar el pan, y el azú-
car, y las diversiones y el lujo, Como en 
Francia, absolulameme como en F ran -
h , 6] no queremos dar a l mirmio el bo-
ohoirftóso e s p e c t á c u l o de síxlir m á s po-
bres, m á s agotados, menos avisados que 
nadie, de mía contienda en que sóln he-
mos tomado [¡arto como ospiTladnre*; si 
J io que retóos vernos inhabil i tados para 
convivir cmi los que queden de pie a l so-
nar ol úi t i lho c a ñ o n a z o . 
Sí, s í , ba t i r á que racionar y pronto. Y 
h a b r á que dar rac ión entera, r ac ión ge-
nerosa a los que t rabajan y pom-r a me-
d ia rac ión , a cuarto de r ac ión , a los que 
huelgan. Pr incipiando por los «intelec-
tua l e s» , por los vagos; que en E s p a ñ a 
casi todos los vagos son «in te lec tua les» , , 
aunque no todos los intelectuales sean 
vagos: vagos o intelectuales d ela polí t i-
ca, de l a l i tera tura , del teatro, del café , 
del toreo, del propio periodismo. Charla-
tanes innumerables que ensordecen los 
o ídas del pueblo desde todas las t r ibu -
nas, que apagan las voces razonables y 
justicieras que surgen de todos los cam-
¡Sósj lurb imul ta , horda par lera y «upe r -
ftcíal que asalta de d ía en d ía las admi-
nhiraciones púb l i cas , los puestos direc-
tores, los mismos, consejos reales; tur-
bión r id ícu lo de re tór icos ipedantes, 'de 
t iadur tores ramplones, de «exquisi tos» 
del desorden moral y l i te rar io , de ora-
dores atipladamente vac íos ; gentuza, ca-
na l la culta y cul íer .ana que, p ü r q n e todo 
lo quiere saber; no sabe nada; porros del 
hori i ' lano y enanos de la venta... Eos que 
nos llevan por todos los malos caminos 
desdo haee un siglo Corrido; los que han 
di'sli.;iirado- nuestra estructura tradicio-
nal ; los que nutren los gremios pol í t icos; 
los é l e r n o s autoinvitados a la gran me-
rh-nda de negros e spaño la . . . 
¡A media rac ión , a media ración! . . . Sea 
hendiia la guerra si los mata por ham-
bre o los hace enmudecer de debilidad 
y consigno que en vez de hablar bostezen. 
Y quede la rac ión entera y generosa para 
los trabajadores, los del campo, los del 
taller, los de la mina , los de l bufete, los 
del comercio, los de la industr ia , los de 
la verdadera ciencia; sanas y honradas 
genoracionos. que aguardan hace tanto 
tiempo una^ ocas ión p rov idénc iá l como 
ésta pa ra comer rac ión merecida y sille-
ra en una pa t r ia por fin regenerada... 
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EL MOVIMIENTO DE BUQUES 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , ;{.—Don Leopoldo Romeo, con 
ol t i tulo «La cara y el espejo», escribe hoy 
on su pe r iód ico : 
«Las excelencias que coniiponen el Con-
sejo ríe niinisiros h in tomado el acuerdo 
do prohibir la publi /acini i de toda nol i lia 
naferente al movimiento de barcos. 
Algunos colegas relacionan este acuerdo 
con el espionaje y, s e g ú n su «filia» o Su 
«fobia», aiplíiuden o censuran la determi-
n a c i ó n . 
Don Sentido Común me dice que esa 
prohibición no i m p e d i r á el torpedeannien-
to de un golo hiiqu-e ni g a r a n t i z a r á la l i -
bre navegac ión de l>os barcos españoles . 
. Los espías no necesitan de-la prensa de 
Madrid pata anunciar la salida, destino 
ó carga de los buques. 
Libreta en mano y a la luz del d í a v ig i -
lan los puertos y las r í a s , comunicándose 
con banderas, de día, y , por la noche, con 
luces oon los na.voganies amigos. 
La .pruihibición sera eficaz para que no 
se entere la nac ión de la ve rgüenza do que 
los úniieos banuis que no navegan son ios 
de bandera española . 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bras i l , 
Argentina, México, Estados Unidos, i t a -
aia, Ftfanáia, Jnglaterra, Rusia, Grecia, 
todos, grandes y ohicos, navegando en con-
voy unos, ayudados otros, armados los 
m á s , desarmados los menos,-fuertes y dé-
biles, beligerantes y neutrales, todos nave-
gan ; todos menos los e spaño le s que, ha-
hiondo olvidado sor Quijotes, ñ a n olvidado 
t a m b i é n ser Sancihos. 
,lvl Gobierno no consegu i rá , sin embar-
go, oon l a medida, que Jas gentes croan 
que los barcos navegan. 
Susexceaaichus.prohiben el uso del espe-
j o : pero la cara es la misma, y és t a es ia 
de una agonizante a la que no pueden sa-
nar los facultativos que la rodean .» 
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D E B A R C E L O N A 
Protestas al Gobierno. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 3.—La Asociación de ma-
quinistas y fogoneros «La Nava l» se ha 
reunido, acordando telegrafiar al Gobierno 
protestando contra la au tor izac ión de ven-
ta de los buques mercantes. 
T a m b i é n ñ a acordado protestar de la 
tardanza con que son atendidas las recla-
maciones que formularon pidiendo ia re-
g l a m e n t a c i ó n del trabajo a bordo, cons-
t i tución del Montepío^-sifguro de vida, au-
mentos de sueldo y creación de una Es-
cuela Náu t i ca . 
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Dotas de la Alcaldía 
Una reunión. 
El alcalde, don Vidal ( iómez Collantes, 
c o n g r e g ó ayer en su despacho a un creci-
do n ú m e r o de propietarios de los terrenos 
donde ha de emplazarse el h i p ó d r o m o 
m o n t a ñ é s . 
• Estos s e ñ o r e s mocstraron su conformi-
d r i con el proyecto que se pi-etende, ofre-
ciendo pa ra su pronta ejecución toda cla-
se de facilidades. 
El s eño r Gpmez Collantes a g r a d e c i ó mu-
cho, en nombre de ta Corpo rac ión mun i -
cipal, la ac i l tud do los propietarios allí 
reunidos. 
Nota oficiosa. 
A la prense le fué facili tada ayer la s i -
guiente nota oficiosa: 
«Autor izada esta Alca ld í a para l levar 
a cabo \a& obras de e x p l a n a c i ó n del terre-
no deslindo a la cons t rucc ión de un h ipó-
dromo, en el sitio de Bella Vista, del pue-
blo de Cueto, desde esta fecha se admi:en 
en la S e c r e t a r í a propcnsiciones, en pliegos 
C.'ÜM ios, n c o n i p a ñ a n d o céduia y resguar-
do del depósi to provís ióna l . 
La memoria, planos y presupuestos es-
t á n do manifiesto en ' el Negociado de 
Obras, hasta las doce del mié rco les próxi-
mo, 7 del actual, hora en que se a b r i r á n 
los pliegos, r e s o i v á n d o s e la Alcaldía ad-
judicar las obras o rechazar las proposi-
ciones. 
El modelo de p ropos ic ión , a l que debe-
r á n ajustarse, se halla de manifiesto en ol 
pliego de condiciones. . 
Samauder, 3 de marzo de 1917.—El al-
calde.» 
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Las cosas de Unamuno. 
POR TELÉFONO 
SALAMANCA, 3.—Hoy ha pronunciado 
el señor Unamuno, con motivo de un m i t i n 
electoral, un interesante discurso, en el 
que ha Jieciho las siguientes manifestacio-
nes : que n i f ia sido n i es republicano, y 
que tanto la forma de Gobierno como ja de 
ai tiene o no opinión el pa í s , es cosa que 
no le preocupa lo m á s m í n i m o . 
Aseguró que pertenecía a la famil ia l i -
beral, a i uso del liheralismo de por acá , 
que no. es tal iliberalismo, sino la organi-
zación de i a vanidad. 
Dijo de spués que no exist ía partido al-
guno, y que sólo el republicano estaba or-
ganizado d e b i d a m ente. 
Luego d i j o : 
—Yo soy el tpartido l ibera l , porque den-
tro de él soy yo sólo todo el part ido. 
Al final hubo aplausos, risas, voces, etc. 
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Notas palatinas.-
POR TELÉFONO „ 
M A D R I D , 3.—Hoy no han concedido au-
diencias nuestros 'Monarcas. 
—Su Majestad la Reina doña Victor ia 
a s i s t i r á a l - concierto «Rubins te in» , que 
t e n d r á lugar esta noche en el teatro de la 
Comedia. 
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Prisión provincial. 
El día 23 de f ebrero recibieron los presos 
de esta pr i s ión provincial la limosna de 
una peseta por plaza, y el d ía 1 del co-
rriente mes fueron obsequiados con una 
SHcul'enta paella, vino y tabaco, aqué l l a 
servida por la acreditada fonda el «Nuevo 
Altillo».La donac ión en metátóco, as í como 
la. paella, vino y tabaco, fueron obsequio; 
¡hecihos a los reclusos por dos distinguidos 
(ionvecinas de esta localidad que celebra-
ban en dichos d í a s faustos aniversarios, y, 
quisieron participaren los detenidos en la, 
pr is ión , de alguna manera, de sus ale-
g r í a s . 
.Lo's generosos donantes no quieren se 
hagan públicos sus nombres, .para no per-
der el mér i to de sus buenas obras, y sí 
sólo que se publique la noticia para que 
pueda servir de estímu'lo a otras personas 
en casos semejantes. 
Los presos de la cárcel nos ruegan ha-
gamos constar su profundo reconocimien-
to a tan caritativas per^óñas . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
L a excursión de Bor bolla. 
MADRID, 3.—Esta m a ñ a n a estuvo A l -
ba a despedirse de! rondo de Romanones, 
para marchar a Sevilla, formando parte 
de la expedición organizada por el señor 
Rodríguez de ia Borbolla en honor d 
ipimistros. 
El «Isaac Peral». 
El señor Miranda indicó hoy a la salida 
del Consejo que el « I s a a c l 'oral» llogiu»rá a 
Cádiz d"n ro de •algunos d í a s . 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica hoy las signieo-
tcs disposiciones: 
De Marina.—Real orden disponiendo que 
se publique en la «Gaceta» la scn'cn. a 
dictada por la. Sala de lo Contencioso-ad-
mimstra t ivo del Tr ibunal Supremo, en el 
pleito .incoado por .a Sociedad Espam la 
•de Construcciones Navales Contra roa! or-
den de 2 i de febiero de 1914. 
De Hacienda.—Ley llamada de Autor i -
zaciones.—'Facultando ali GobiernÓ para 
favorecer la creación dé industrias nuevas 
o el desarrollo de las existentes. 
Autorizando al Gobierno para eáilÍTr 
Deuda perpetua o arnortizable, a los inte-
reses que se seña len . 
Concediendo una pensión vitalicia a ia 
viuda de don Manuel Troyano. 
Do Gobernac ión .—Real orden aprObaíido 
el reglamento para las corridas do i on- i , 
novillos y becerros. 
F i r m a regia. 
Su Majestad el Rey fia firmado hoy is 
siguientes disposiciones: 
Guerra.—Concediendo ol mando do! 
regimiento de Telégraf s al coronel de m 
gienieros don Francisco J iménez Baílesfe-
ros. 
Nombrando director de l a Academia ir-
Intendencia a don José Madariaga Castro. 
De Gobernac ió i \ .—Aprobando con ca r ác -
ter definitivo el reglamento de Sanidad 
exterior. 
Autorizando a la Admin i s t r ac ión de la 
Caja Postal de Ahorros para Uquádar, eoñ 
la Junta Sindical de Agentes de Cambio 
y iBólsa; el importe de ilos valores quifl se 
adquieran y los gastos de ,1a operac ión . 
Jubilando al jefe de Admin i s t r ac ión de 
tercera clase de! Cuerpo de Correos don 
Alejandro González Sánchez y con-edi-'m-
dole íhonones de 'jefe superior "de Admói i s -
r.ración. 
Dé Marina.—Ascensos del teniente •jiord-
ael il • Art i l ler ía de Marina don Cándido 
Montero.y de! comandante don Fóüx (¡ar-
ces cte los Fayos. 
L a censura. 
MADRID.—Esta tarde hemos intentado 
celebrar nuestras ordinar ias euiiferen '¡as 
con Barcelona, s i éndonos ¡mpo.-ihle hiñCei?-
lo, a causa de la rigurosa c-nsiira, que no 
ha pesado de in lor rumpi rnos , ¡mposihili-
t á n d o n o s hablar con nuesiro^ conv^pon-
sales. 
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ACCION MAURISTA 
Palencia. 
A u n cuando faltan los no mitres de nue-
vos candidatos por íPálfencia y C a r r i ó n . 
(jníj se rán designados en breve, la ci i t i-
datura imiurista para diputados ppóvin-
oia.les es la siguiente : 
Distrito de la capital.—Don íósé Mar-
quina. 
Distr i to de As tud i l lo -Bal lanás .—Don 
Garc ía Muñoz Ja lón y don Manuel López-
Francos. 
Distrito de Car r ión-Frech i l l a .—Don Ce-
sá reo de la Guerra. 
Nuestro querido colega «El Día de Fa-
lencia» pnbLica, con este motivo, un v i -
brante a r t ícu lo dedicado a las Ciases agra-
rias, sacrificadas por el caciquismo. 
Valladolid. 
Los candidatos paca diputados provin-
ciales son : 
iFor Ríoseco-.Villalón.—Don Angel Ma-
teo, don Francisco G a r c í a R a b a d á n v don 
Rafael Torrecil la. 
Por Mota.—Don Honorato Sauz, don Je-
s ú s Carmona y don Felino Rniz dsl Ba-
rrio. 
La candidatura por el distr i to Peña l i e l -
Valoria no es t á ul t imada definitivamente. 
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El «Boletín Oficil Eclesiás t ico.! del Obis-
pado de Santander, inserta on su n ú m e r o 
ú l t imo ta. siguiente c i rcular : 
«Su excelencia i l u s t r í s i m a , el obispo m i 
señor , há determinado celebrar, con el 
auxi l io do Dios, ó r d e n e s mayores y meno-
res en la quinta semana de Cuaresma, en 
los d í a s 23 y 24. del p róx imo marzo. Los' 
que, h a l l á n d o s e adornados de las condi-
ciones requeridas, aspiren a ser ordena-
do-, d e b e r á n presentar on esta Secro la r ía 
sus solicitudes antes del d ía 10, acompa-
ña'das ilo los documentos que se prescri-
ben en las «Cons t i tuc iones Slnodalo-s». 
paite I I , t í tu lo V I I , pár ra l 'o X1T, en la 
inteligencia que no se d a r á curso a. n ingu-
na que carezca de a l g ú n requisito. 
Lós exámene-s t e n d r á n lugar el d í a 13 
y los ejercicios espirituales d a r á n pr inc i -
pio el ló por La tarde. 
Lo que por mandvato de su excelencia 
ilustn'sima se publ ica en éste «Boletín» 
para que llegue a conocimiento de los in-
teresados. 
Santander, 2G de febrero d - 1017.—Li-
cenciatío Jacinto Iglesias García, arcal ia-
no-secre ta r io .» 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales s e ñ o r e s Lastra, 
Bed i. González y Prieto Lav ín . adoptan-
do h s siguientes lesolucioie's: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente de exprop iac ión forzosa, 
para la ocupac ión do terrenos, con d. si i-
no a la oons t ruce ión dé un camino veei-
nal, en id Municipio de Santa M a r í a de; 
(¡ayón. 
Él presupuesto c a ñ a d a ido del par t ido 
de Vi l lacarr ie lo para el present í ' año . 
El expediente instruido por el Ayunta-
miento de_ Reinosa, - id i -itando autoriza-
ción para llevar a efecto un contrato de 
cesión de bienes inmuebles. 
Acuerdes. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos 
para pago de obligaciones de la D i p u t a -
ción 'durante el actual mes. 
Tambiéi ) son aprobadas las Mguionles 
Queütas; de obras en el edil ir io doslinado 
a Escaiela Normal de Maestras, de medi-
c;ftiieiilos facilitados por la Casa de Pé -
rez del Molino ,para el hospital provin-
cia l y de papel para la t i rada del «Bo-
letín Oficial». 
Se a u t o r i z ó al director facultat ivo del 
hospital provincia l para a d q u i r i r varios 
medicamentos. 
A petición de la madre de un 'presunto 
dementé , del Ayuntamiento do Hazas en 
Cesto, que se halla recluido en el Mani-
comio d é Valladolid, se la permito que 
se haga cargo del enfermo, bajo sü res-
ponsabilidad. 
S e r á n admit idos en la C a s a b e Cari-
dad tíos ancianos y una n i ñ a , y en la 
Inclusa, un niño 'huérfano. 
Sindicato de la Inmaciilada 
Hoy domingo, 4 del .corriente, a las siete 
y media de la tarde, en el sa lón de confe-
rencias de la Acción Social de Damas Ca-
tólicas, C o m p a ñ í a , 5, 2.", d i s e r t a r á el emi-
fiélíte doctor señor Morales sobre un tema 
de gran importancia. 
Se advierte a las asociadas que asifttan 
con mudha puntualidad. 
Quedan invitadas las s e ñ o r a s suscrip-
toras y señor i t a s instructoras. 
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Ecos de sociedad. 
El señor Ghápuli Navarro. 
En a t e n t í s i m a carta se ha despedido 
ayor de nosotros, el s eño r Chápu l i Náva -
rro,que ha cesado en el cargo de dele-
gado de Hacienda de esta provincia y ha 
sido designado .para igual puesto on la 
de León; 
Vivamente agradecemos las c a r i ñ o s a s 
frases que el s eño r C h á p u l i Navarro nos 
dedica y a ellas correspondemos, do-can-
do al nuevo delegado de Hacienda de 
León mi l felicidades en su puesto. 
Cumplimos gustosos, al mismo tiempo, 
el encargo que nos hace r o g á n d o n o s que 
lo dospidíiimos desde estas columnas de 
todas aquellas personas de su amistad 
dcqup 'ues no ha podido despedirse per-
sonalmente. 
—En el lujoso restaurant de d o ñ a Fran-
cisca Gómez, tuvo lugar ayer, a la una y 
media do la tarde, un banquete ín t imo , a l 
que asistieron varios amigos part iculares 
del delegado de Hacienda de León, don 
Antonio Chápu l i Navarro. • 
El almuerzo fué celebrado con motivo 
de la salida del s eño r Chápu l i Navarro 
para León, reinando entro los comensa-
les el m á s grande entusiasmo. 
El señor Chápu l i Navarro s a l d r á m a ñ a -
na para León, -regresando luego a San-
tan ier, con p ropós i t o de a c o m p a ñ a r a su 
disl inguida famil ia a aquella población. 
Natalicio. 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
robusta n iña la dis t inguida esposa del 
reputado médico oculista don José F. Co-
lero. 
Viajes. 
Ayer regrosó de Carballo (La Coruña ) , 
de asistir a la conducción del cadáve r de 
su hermano don Julio, abogado y notario 
de aquel lugar, fallecido el día 26, muestro 
quer.ido amigo y correligionario don Po-
dro Garc ía G a v i l á n , a quien damos nues-




Con gran solemnidad vienen ce lebrán-
dose en el Círculo Tradicional is ta , do 
Santander, las •conferencias cuaresmales, 
a cargo do virtuosos religiosos. 
Hay verdadera ansiedad por. escucha r 
hoy la autorizada palabi'a del reverendo 
Padre Lorenzo S u á r e z , Superior de los 
Padres Agustinos de esta ciudad, quien 
d e s a r r o l l a r á el i m p o r t a n t í s i m o tema: 
«Conveniencia de la Rel igión Catól ica en 
la Sociedad». 
Da conferencia e m p e z a r á a las seis y 
media en punto, y s e r á amenizada por 
un bri l lanle cuarteto. 
Los socios y d e m á s personas que deseen 
asis t i r a dichas conferencias pueden pa-
sar a recoger la i n v i t a d ó n a! Círculo, ca-
li • de Ihirgos, 1, l.« izquierda, de diez a 
una de la m a ñ a n a . 
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Futbclerias. 
Esta Larde se j u g a r á , a p r imera hora, 
Un part ido in fan t i l , fuera del campeona^ 
to, entre los equipos «Unión Co rciah. 
y «Bac ing Club». 
A las cuatro monos cuarto j u g a r á n el 
«Cluh Erand io» y el uBacing Club». La 
a l ineac ión de los equipos será la si-
guiente: 
«Club E r a n d i o » , de Bilbao: 
. Torre 
Cayo, Ozamiz 
Pérez . Alday , Cavia 
Cavir ia , Segura, Mar t í n , Societa, Bereci-
[bar. 
«Rac ing Club»: 
Oria, Salinas, Alvarez, Daniel , Rasero 
Lavín , Agüe ro , Gut i é r rez 
Goyena, Garc ía 
Alvarez. 
A r b i t r a r á , Sánchez (J.) 
Hoy j u g a r á n en San M a m é s el «Deus-
to» y ol «New Club». Del resultado de es-
te partido depende que el «Deusto» sea 
campeón . Para ello de-beráNganar al «New 
Club»: de ser a s í , el Club « tomate ro» sa-
c a r á dos puntos al «Club E r a n d i o » . y, on 
caso de perder, q u e d a r á n empatados el 
«New Club», el « E r a n d i o » y el «Deusto». 
l l ená i s visto la act n a c i ó n ' d e l «Erand io» 
en el campeonato, y la verdad que no de-
ja nada que deseár . 
Ha jugado ocho partidos, triunfando, en 
siete, y derrotado por un tanto a coro en 
el jugado con el «Deusto». 
Fundados en esta ac tuac ión , prevemos 
que ol encueniro de hoy ha de resultar en 
extremo interesante.. 
• AMAYA. 
En el Círculo Católico. 
Esta laido, a las siete, d a r á una confe-
rencia on el sa lón- tea t ro del Círculo Ca-
tólico do obreros el culto abogado del F.s-
íado, don B a m ó n de Solano y Polanco. 
D i s e r t a r á sobre el tema: «La belleza y las 
a r t e s » . 
Como de costumbre, pueden asistir se-
ñoras . 
D E LA. G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
Los aliados satisfecho i de China, la ofrecen compensacio-
nes.- L a flota americana será reforzada con nuevas 
unidades 
C O M E N T A R I O S 
En Occidente y ien las ü a n ü r a s inhospi-
taanias de 'as orillas del T igr i s han logra-
do ¡¿3 a l i ñ a s b r i t á n i c a s dos éxitos de im-
portancia: en el Norte de Francia, n n 
avance me tód ico y positivo, que da fe de 
su presión tenaz y enérgica. . Creen muchos 
que el repliegue .germano obedece a la fa l -
la de elementos de resistencia en el sector 
on que se ha iniciado el avance inglés , 
hasta el extremo de que en Ser ré , s egún 
el corresponsal ""de la Agiencia Reuter en el 
Cuartel general biTtánico, da g u a r n i c i ó n 
alemana no excedía de ó0 hombres. No 
pueden los tentones trasladar fuerzas de 
Oriente, s egún opiniión de sus rivales, 
porque, aunque el parto ruso no menciona 
todavía novedad alguna, noticias de Ber-
lín y de Budapest advierten que al dismi-
nuir el frío se ha iniciado una actividad de 
recrudecimiento en la pelea on aquellos te-
r i to r ios ; es decir, que los alemanes espe-
ran que en el frente ruso se p roduc i r á muy 
en breve la intensa acomelida que en j u -
nio del pasado año iniciaron las ftnestes 
moscovitas en trenas do Wolhynia , Ga-
litzia y Bnkovina, y, por si tal acontece, 
la prudencia aconseja que no se reduzcan 
las fuerzas de resisioncia. 
Yo sospecho que, en efecto, no piensa 
n i le con/viene a- Genmania restar elemen-
tos de defensa de los sectores rusos, ami-
norando el poder de aguante contra una 
bruspa acometida de sorpresa, crino l a ya 
l o e n donada de Brussiloff en los finales de 
la primavera pasada ¡ pero no os de creer 
que, a sabiendas de que en ol frente occi-
dental se h a b í a n de desarrollar en plazo 
no muy lejano acontecimlenios bélicos do 
extraordinaria iniiportancia, tuviesen ¡ao 
abandonados los sectores, que, según lo 
que aseguran sus enemigos, es tán poco 
menos que desprovistos de fuerzas. Claro 
es qite t e n d r á n pocos elementos, que la 
cortina defensiva s e r á débil , pero nunca 
tanto como se deja ver por las referencias 
transcriptas; claro es que p e n s a r á n ceder 
poco a poco ante la presión tenaz y firme 
de sus r ivales; peró de eso a ceder con tan 
signilicativa precápátación, va mu,día dife-
rencia. E n el justo medio es tá la v i r tud 
y lo cierto. A d e m á s , los alemanes cuentan 
todavía con reservas e s t r a t ég i ca s y táct i -
ca-5,. ipei-Q necesitan economizarlas. 
Desde luego parece y a muy flifícll que 
ios alemanes puedan sostenerse muc i r i 
tiempo en Bapaume, que ya es tá tomado 
por ol fuego certero' de las b a t e r í a s ingle-
sas. Las comunicaciones germanas con 
Arras y Cambray se bailan t a m b i é n bajo 
el fuego de las" b a t e r í a s b r i t án i ca s , que 
bombardean s in cesar las posiciones riva-
les. En M.esopotamia, los cañone ros ingle-
ses, la in fan te r ía y la cabal ler ía persiguen 
hacia el Oeste al 'derrotado enemigo. To-
das las posiciones perdidas por los ingle-
ses el pasado a ñ o han sido recuperadas 
con con estas victorias, que no solamente, 
han devuelto al general- Mande Kut-el-
Amara, sino que les iban (proporcionadb 
el medio de avanzar resueltamente en la 
ruta de Bagdad, cuya posesión fué y es el 
s u e ñ o dorado de lós ingleses. El t r iunfo 
de Oriente excede en importancia mora', 
al de Occidente, porque devuelve a las nu-
merosas tribus mahometanas sometidas 
al 'poder de Inglaterra la fe en el t r iunfo 
de la Gran B r e t a ñ a , a la que, .hasta la de-
rrota de Kut-olAmara, juzgaron inven-
cible. 
En Francia. 
L a retirada alemana. 
iPARIS.—A pesar del éxito ing lés en el 
Ancre, la c r í t i ca no se atreve a pronun-
ciarse acerca del sentido exacto y de la 
importancia fiel repliegue a lemár i . 
¡El comandante ¡de Glvríeux, crí t ico mi-
l i tar de «Le Mat in» , escribe: 
((Por ahora el repliegue a l e m á n repre-
senta un movimionio de abaudono'de ias 
zonas abajas del sector hacia las partes 
altas. La ret i rada ha sido d e l e r m i n a d á 
por circunstancias de hecho en razón de 
las cuales las posiciones pr imi t ivas ya no 
pod í an ser defendidas bajo el fuego con-
linuado de los ingleses, que s u p e r ó al de 
la a r t i l l e r í a alemana . 
s i la retirada alemana se detiene en la 
divisoria de las aguas, cerca do la cual 
se l i b r a r í a n nuevos combates, esa retira-
da h a b r á sido tác t ica ; es decir, que que-
d a r á reducida a un sencillo movimiento 
de retroceso en pleno campo de batalla. 
Si, por el contra rio,, la ret irada va m á s 
al lá de l a c res tá m i l i t a r Achiet-Bapaume, 
abandonada a nuestros aliados, entonces 
t e n d r í a un c a r á c t e r es t ra tég ico cuyas re-
percusiones sobre los l ientos circiinveci-
nos s e r í a n cons iderab les .» 
S e g ú n Marcelo Hu t in , en «L'Echo de Pa-
rís)', los alemanes retrocedon ¡porque mi 
Í^S ipieda Otro remodio. 
«Este Fepiiegué del Añero—dice— i • |as 
t ropas cansadas y desmoralizadas, 
principo ftüpér-tb do Baviora, coniinúa 
siendo objeto de controversias, a ú n inipre-
visias. entre el públ ico y lóg inisinos uv-
nicos. ¿Qué so esconde tras do esta reyi 
rada?, dicen algunos. ¿ T e n d r á n tal vez 
los alemanes el p lan de tender una cel|j 
día a los irígleses o-de a r r u i n a r los planeé 
aliados?... A lo (nial, un liombre de común 
sentido, contesta: «¿A q u é buscar cincov1 
pies al gato?... Los alemanes han retro^el 
dido porque no han podido resistir el em-
puje inglés . Hubiesen aguantado en am-
bas ori l las del Ancre si hubiesen podidp.')í:; 
Ello es la p u r a verdad. Véanse , para cón^ 
vencerse de ello, las explicaciones compli- , 
cadas y obscuras que dan los alemanes dé 
su retirada. Como esperaban el ataqiié 
del Ancre, han roto de pronto el conta# 
to, evitando así que Ies hiciesen prisio-'-
ñ e r o s . Si hubo sorpresa ha sido una sor-* 
presa agradable para los ingleses.» 
En general, la prensa se muestra más-
o monos desorientada acerca dé io que ya 
se viene l lamando «inexpl icable re t i ra ' i tó l 
alemana. 
L a acción de los zeppelines. 
P Á R í S . — H a c e algunos d í a s se publica-
ron despachos do liorna asegurando que' 
Al 'maula bab í a decidido r enunc ia r .d nn-
pleo de los zeppelines, aparatos cuyo pre-í' 
c-io y cuyos gastos no compensaban los re-; 
sultados de ellos obtenidos. 
Estas noticias son inciertas. ' Se reciben 
comun icac ión •diciendo que acaban de sé!1 
terminados cuatro grandes zeppelines en 
los talleres de Fr iedr ich^hal tan. En ej 
pueblecito de Mauziel, cerca de este pun-
to, se lian construido iiuévo8 talleres pa-
ra la cons t rucc ión do dirigibles; estos ta-
lloros son, en su m a y o r í a , sub t e r r áneos^ 
para ponerlos fuera del alcance do íow 
ataques a é r e o s . 
Los zeppelines recientemonto construí-: 
dos parecen estar concentrados en un 
punto p róx imo a la frontera holandesaj 
sin duda con objeto de ut i l izar los on al-
g ú n raid importante contra InglaterpSa 
L a restricción de ias subsistencias. 
PA1US.—Los vales para el consumo r&P. 
ducido (le pan sólo, c o m e n z a r á n a empleáí-! 
se den tro de dos meses, plazo necesario^ 
para reglamentar este asunto. 
- E l Gobierno ba vuelto a hacer publicej 
que la r a c i ó n de pan, lijada en 50(1 grag 
mos, sólo tiene un valor indicativo: no 
será la rac ión la misma para ol n iño y pá-.J 
ra el adulto, para el desocupado y paní : 
el trabajador. T a m b i é n se regula la ali-* 
m e n t a c i ó n de lo^ perros, a quienes se atrt-^ 
b u i r á n raciones de composición determi|a 
nada: ú n i c a m e n t e los perros do lujo líáj 
b r á n do alinnentarso a costa do la ración 
dé sus amos. 
La a l i m o n t a c i ó n de los soldados no será 
disminuida, poro el Gobierno se preocTfc«¿ 
pa ele que sea vordaderamonte buena; 
está ensayando una nueva fórmula , fii . 
una de las divisiones del frente, y el IBij 
de este mes se t o m a r á n medidas ro-pectOj] 
a l par t icular . 
L a cuestión del carbón. 
PABÍS.—Ofic iosamente se ha comunica-^ 
do a la prensa que \S¡% importaciones de 
ca rbón durante el mes de febrero, señá la la 
un déficit de íOO.UUO toneladas sobre la? 
del mes de enero, que ya fueron del iodo-
insulicionto~. Francia sido tiene di-pOIli-c 
bles tres millones y medio de toneladas aj 
mes, cuando necesita para ol consumé 
mensual un «stock» m í n i m o de cinco m i ^ 
llones fie toneladas. 
La, e c o n o m í a en ej consumo es el único 
remedio a la s i t uac ión , y el Gobierno piefijj 
sa en establecer vales de consumo como (4 
h a r á para el pan, con objeto do evitar-
a d e m á s (pie ciertas industr ias acaparen, 
carbón para su consumo con perjuicioíl^ll 
de los particulares. 
Fn los Estados Unidos, 
L a supuesta conspiración. 
W A S H I N G T O N . — D e s p u é s de las sen-, 
sacionales informaciones ((pie ya bemoa { 
t ransmit ido extractadas) do 18? «AseMSB 
ted P res s» , acerca de la e o n s p i r a c i ó n ger-; 
m á n i c a en un ión de Méjico y con leuden-'" 
c ías a complicar en ella al j a p ó n , coidro 
N o r t e a m é r i c a , comunicamos pormoiiures \ 
acerca de esto asunto, que está prodU'.' 
ciendo enorme impres ión en los Estad'* 
Unidos., 
Parece que el .agente encargado de i'e' 
gu ia r la c o n s p i r a c i ú n fué el cónsul ^ 
Alemania en Méjico, von Eckanlt , 
dianto instrucciones enviadas el 19 l'e 
enero pasado por el minis t ro de Estad.0 .. 
a l e m á n , Zimmei-mann, dando antes rela'v 
C¡ón do ellas al embajador aloman ^ 
W a s h i n g t ó n , conde d é Serustorff . ^ f l 
Especialisfta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
ABÍLIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
0¿mfl2 Oreña. número 3, prlnoipal. 
Coneulta de diez a una.—Wad Ráa, 7. 2.° 
J o s é Palacio* 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias ,—Cirugía general.—Enj 
fermedades dé la mujer.—Inyeccionee dei 
y sus derivados. 
Consulta todos loe d ías de once y 1116 
<;a a una, excepto lo» festivo*. 
Joaquín Lombera CamiDO' 
Abogado.—Preiuradsr de lo« Trlhufa1*'' 
ANTONIO ALBERDll Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U G I A G E N E R A L C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Partos.—Enfermedades de la mujer . - de la Facultad de Medicina, de Madr"1' 
Vía* urinarla i . Consulta: de diez a una y de tres a ^ 
AMOS D I 1 S C A U N T 1 . Ift. J • Alameda Primara. 1f 12.-Tel6fw«« 
El- ROERLO OAfÑJTA^RO 
^ ^ ^ ^ ^ 
l ipr i io de los Estados Unidos po-
El . , . .pr él texto o r ig ina l de la no-n I nal < • c;i> ^ A ^ m e m i a n n , que dice «s í : 
ta 1111 7 , imuignrar la guerra 
"N i" Y ' íi 'brri 'o. sin l in i i tac i 
S I l l . l I I K I -
lones. A 
riña todo* deseamos que los Estedos 
pesar (ie ..,.,,„ jornianefienuk) neutrales; 
Uníaos ' ^ ^ e í í i n i m v s proponemos 
si »0 
al iáis 
u n a 
Méjico sobre las siguientes 
n i r inos juntos la guei-ra y la ter-
i ' 1 ' " ? o s ¡untos. Concederemos todo 
i'"1'11"1''" .VIMA'O financiero a Méjico, que 
" - / ( l e recomí u ¡s tar Nuevo-Méjico, Te-
¿ae > ^ ' ^ ' e n t r e g a í l o s a la iniciat iva •de 
fns wirmenorcs que regulen este 
i ' ^ ' , ' ,¡<u I n f o r m a r á us*ted al pressi-
"IJ'I"'',||1 Méjico de esta propos ic ión en 
,|tM ité usted peisuadido de la decia-
- • i ' 1 " " " <r„eiTa de los Estados Unidos; 
r , a p r ¡ r á usted al presidente de Méjico 
y s ^ L r 'nropia in ic ia t iva , se ponga al 
Sabia ron el J-
nación que 
apon-j {O'oponiendo a esta 
M Í l i i i i a iiiruediatamente a 
lan, v le ofrecerá usted al mls-
' " " " V i r . m n i ) la" med iac ión del presidente 
*¡Sno entre el J a p ó n y Alemania. 
S j f f a i^'(>d !a at(incií',n ,,el Presidente 
A " ' ' ^ ' j i ,,, acerca del empleo a ultranz^i 
I f submarinos que ob l iga rá a Ingla-
^ j ! ¿ a firmar la paz «lenti-o de algunos 
^ s e c r e t a r i ( ) de Estado, Mr . Lansslng, 
h íconf i rmadu la veracida<l 'de estas no-
IK IO se ba negado a proporeionar 
^¡.menores. El presidente Wileon confir-
¡cuaimente la veracidad substancial 
S I<|; informes de la «Associatí-d Press... 
La opinión yanqui. 
NUEVA YORK.—La. prensa dedico 
crruuies informaciones a este sensacional 
siimii. v asegura que estos descubri-
mientos provectan nueva^lu/ . sobre los 
¡Jniores de establecimiento de bases sub-
marinas alemanas en ter r i tor io mejicano 
' bre |os deseos que tuvo el conde de 
fterustorfí de bacer escala en Cuba cuan-
.in le'fueron entregados los pasaportes. 
—i.a Embajada japonesa sigue desmin-
i¿nd0 lerminantemente (|ue el J a p ó n ha-
ía teTiido noticia de estas maquinaciones. 
''—Se dice (pie si el Gobierno americano 
se ha decidido n hacer p ú b l i c a s estas ríó-
{jcĵ "8) ba sido para just if icar una vez m á s 
ía g-rayedad de las circunstancias. 
L a prensa inglesa. 
LONDRES.—Los pe r iód icos ingleses co-
nmutan ampliamente la nota secreta de 
q. Zimanermann. 
«Paily Newsn, escribe: 
«El - Mibrimiento de las estratagemas 
bjpócrátas y desesperadas de la W i l -
lielnistras-e p rovoca rán en los Estados 
üiñdos .una reacción de la cual el presi-
dente'ha calculailo las consecuencias, 
qi-iilv Cbronicle», dice: 
«Lag"revelaciones relativas a las in t r i -
i'gas alemamis contra Amér ica , purifica-
fj&á la aira ('«? fe ra del Congreso Norteame-
ImcanQ. Estos documentos demuestran que 
le) peciente discurso del canciller es una 
pBra maestra de hipocres ía . Ahora se ve 
feláraménte que los intereses de los Es-
[tados Unidos corren grave riesgo. La gue-
rra par ya inevi table .» 
Alemmia. 
La llegada del «Orleana». 
ZURJCIL—Comenta'iulo la llegada de! 
üOrieans» a Burdeos, escribe el «Hanibur -
íer Fredenblatt..: 
«No tenemos el menor i n t e r é s el crear-
IOS nn conflicto con los Estados Unidos; 
íero la llegada del «Orleans» no es m á s 
mt una pura casualidad, que debió pre-
v.Tse por los aliados desde el pr imer mo-
EtóhtQ del bloqueo absoluto. Ingla ter ra 
fuea nuestras costas hace dos a ñ o s y, 
M ímbaigo. son muchos los «forzadores 
[leí bloqueo» que han llegado a nuestros 
iffibetos. 
pduyiene tener en cuerda, a d e m á s , que 
fin verdadero de nuestra c a m p a ñ a sub-
Inarina no es el de echar a pique barcos 
pemigos o neutros: es el de anu la r iodo 
pmercio con Inglaterra. S e n t i r í a m o s que 
llegada del ((Oideans» pudiera dar lu-
âr a la errémea interpToíaeión de que 
juestros comandantes submarinos hayan 
recibido orden de perdonar a los barcos 
pKWÍs. El bloqueo queda mantenido pa-
p todo el mundo, sin restricciones ni 
Consideraciones.» 
Partes oficíales. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Elffsl).—El comunicado 
pcial francés, de las tres de la tarde de 
"v. dice: 
Guante la noche hicimos reconocimien-
s mediante golpes de mano dados con-
3 [as trincheras enemigas cerca de 
Fuiin-Gou.s-Touveni, Este de la cota .mí 
I posqne de Apremont, cogiendo prisio-
r ' ^ v material.» • 
COMUNICADO A L E M A N 
j . , ; ^ ^ — E l comunicado a l e m á n de la 
Í je dice lo siguiente: 
1^ ente occidental.—Antes del amane-
Ji"íertfs contingentes ingleses de reco-
r l ^ n - t o traUmm de penetrar en •nues-
1 Inncheras. 
gituigentes mas reducidos intentaron 
, "oien penetrar por la tarde en otro de 
o* sectores .lel frente de Artois. 
''"s los ataques fueron rechazados . 
a ^ f ,0S ,ÍU|<^ del Ancre hemos recha-
ílta(llies cle 1(,s ingleses con-
ine f« s ^' ' '^' 'eras, haciendo 70 p r i -
m w,Qy-('usleni1" odl0 ametralladoras. 
' '"'nn-n ha sufrido sangrientas ba-
^ S s t o s combates. 
PSP IU. !,rillas <lf"1 !Aisne v en Champa-
f.,v.s "'m malograd» avances de los fran-
S l ! , ü,í«11Ul'—Ejército del principe 
m ftriivrY,lríUlIp u, jornada ha sido 
losS ;' af,eión de la a r t i l l e r í a que 
m „ S ^ t e r i o r e s en l l l ux 
i » ^ : Í S h . h o d . 
' ^ l 6 1-500 
el lago Na-
k ^ n u est ros des la ca m e n -
lloradores avanzaran en una'an-
' l)lr'fiindi''i" ¡nt ' ,ros' P01" tlos k i lómet ros 
Despn^ , T" - bis posiciones rusas. 
i & ¿ 6 m i ~ e - l , " o z a r lüS íibri,sos-yco-gos, regresamos con-'22 pr i -
S cintre •o .ametralladoras. 
avance al Este del 
î s e í i w n adn el n ú m e r o , de prisio-
P con awoflclales .V 278 soldados v el 
ametralladoras. 
M Pdca-li c4?nt5nwa««evadas, ha sido 
Moque ' ^ ' ' ' " ' ' i d en los frentes del ar-
[*ei)te m, '• Y. del general Mackensen. 
' i ' : ; , , , , •'•edonico.—N., hav nada im-
C1,KJ señalar . . . 
T U N I C A D O I N G L E S 
1 eiérc u - E l G 
1 tr 
ran Cuartel general 
comunica el siguiente 
PS ,|„ neinos rechazado contri 
iCtoné6 s alemanes contra nuestra 
" , , r ' ' ' I M Z ; ' d a s del Nordeste du-
Aordeste ye LigUg y Th i -
É ^c¿lvaíls Ancre hemos cogi-
cirInos i'eíiH, , soldados prisioneros. lí?*leSlfJo ,ln ,íli(1 so*™ ]** P0-
^0-Sr S a s ^ A l o n g é , al Noroes-
fcdendo 20 prisionero». , 
Destacamentos enemigos in ten ta ron un 
raid contiva nuestras posiciones a l Sud-
oeste de Hoclincourt, fracasando en sus 
intentos. 
Nuestra a r t i l l e r í a ba combatido con ac-
tividad en los sectores de Sailly-Saillisel, 
Iprcs y A r m e n t i e r e s . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
CÜLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial: 
«La jornada del 2 se l i a l imi tado a ac-
t ividad de a r t i l l e r í a >en todo el frente. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha destrozado dos 
puntos enemigos de Marmoleda. 
Nuestros destacamentos penetraron en 
las l í n e a s enemigas de Brano, Brenta y 
Alto C o j d e r ó l e s 
Hemos rechazado intentos del enemigo 
en Monte Vero y Careo. 
Nuestros aviones han bombardeado efi-
cazmente las retaguardias enemigas .» 
Felicitación regia. 
LONDRES.—El Rey Jorge ha enviado 
un expresivo telegrama de fel ici tación a 
Sir Douglas por los éxi tos obtenidos po r 
el e jérci to ing lés que lucha en el frente 
'del Argel . 
Los aliados satisfechos de China. 
P E K I N . — L o s minis t ros de las potencias 
al iadas han entregado a l Gobierno chino 
una nota expresando la s i m p a t í a de la 
Entente por la acti tud que ha adoptado 
China frente a Alemania. 
En Ja nota ofrecen los aliados compen-
saciones y llegar a la revis ión 'de las ta-
r i fas a ti u an e r as. 
L a alianza germano-mejicana. 
BERNA.—Se asegura que es cierta la 
alianza, germano-mejicana para el caso 
en que esiallara el conflicto entre los Esta-
dos Unidos y Méjico. 
El min i s t ró a l e m á n t en í a orden de guar-
dar l a m á s estricta reserva hasta el mo-
mento e.n que estallara la guerra. 
L a guerra submarina en el Mediterráneo. 
/ I RICH.—Informes de Viena dicen que 
se p r o c e d e r á en breve a un extremo re-
crudecimiento de la guerra submarina en 
el M e d i t e r r á n e o y el Adr iá t i co . 
Créditos extraordinarios. 
W ASHINGTON.—El Senado ha aproba-
do c réd i tos extraordinarios para atender 
al desarrollo de la po l í t i ca de los Esta-
dos Unidos. 
Loa marinos del «Tarrowdale». 
W A S I I I N C T O N . — E l embajador de Sui-
za ha h e c l i n saber al Gobierno y a n k i , por 
encaigo del a l e m á n , que en breve s e r á n 
puestos en libertad los íharinovs del 
« T a r r o w d a l e » . 
M. Gerard, agradecido. 
LONDRES.—El ex embajador y a n k i en 
Berl ín lia enviado un radiograma a su 
Gobierno, expresando su agradecimiento 
a E s p a ñ a por las atenciones que le ha 
gna nlado. 
Conferencia diplomática. 
i . dNUHEs .—El embajador de los Esta-
dos Unidos ha conferenciado extensamen-
te con Lloyd George. 
Las primeras materias en Inglaterra. 
LONDRES.—El min is t ro de Abasteci-
ha organiza id una serie de conferencias 
por todo ?! Heino para recomendar a los 
ciudadanos (pie sé impongan e c o n o m í a s 
en el cim.sumo de los a r t í c u l o * de primera 
necesidad. 
Zeppelin destrozado. 
A M S T E R D A M . — Realizando evolucio-
nes un zeppelin se incendio, quedando 
destrozado. 
Sus tr ipulantes perecieron carboniza-
dos. 
Los buques alemanes refugiado^ en puer-
tos americanos. 
N U E V A YORK.—El Gobierno america-
no asegura tener pruebas de que el Go-
bierno a l e m á n hab í a dado orden a su em-
bajador en Washington de que todos los 
barcos germanos refugiados en puertos 
de los Estados Unidos fueran destruidos. 
General relevado. 
Ñ A U E N . — l i a sido relevado por el Em-
perador Carlos e L jefe de Estado Mayor 
a u s t r í a c o general Conradn Ollendorff', y 
ha sido nombrado para susti tuirle el ge-
general von Arsz, que manda las tropas de 
la extrema izquierda que combaten en el 
frente rumano. 
Los duelos, con pan son menos. 
V I E N A . — E l general jefe de Estado Ma-
yor Conrado Ollendorff, que, como hemos 
indicado, fué relevado por el Emperador, 
o c u p a r á importantes cargos. 
QarlÓs V I H le ha concedido la gran cruz 
de M a r í a Teresa. 
Avión a tierra. 
BERLIN.—iHa aterrizado un avión i n -
glés, que sa l i ó de su base de Dunkeniue, 
y a l cual consiguieron alcanzarle nuestras 
b a l e r í a s . 
L a ofensiva de Salónica. 
M I L A N . — E l archiduque Federico de 
Austr ia t o m a r á el mando del ejérci to que 
ha de acometer la gran ofensiva que se 
prepara en él frente de Sa lón ica . 
Buques hundidos. 
KOENIiSWiUSTERIIAUSEN. — Ha sido 
hundido el vapor «Sjo.stad», que se d i r i -
g í a a Chr i s t i an í a , no se sabe, si a causa de 
una mina o de un torpedo. 
T a m b i é n han sido ci l iados a pique el 
vapor «Wacdefleld», de 2.012 toneladas, y 
el b e r g a n t í n «Tliotia).. 
El servicie obligatorio. 
POLDIIU.—Ayer se ha votado en Dl ia l i 
una ley de servicio obligatorio para to-
dos \»s europeos de diez y seis a cincuen-
ta a ñ o s v 
Los alemanes no quieren limosnas. 
B E R L I N . — E l embajador americano en 
Berl ín, Mr . Gerard, ha dejado un capital 
de 500.000 marcos, procedente de una sus-
cripción Ihedha entre los americanos, des-
tinado a socorrer a las mujeres alemanas 
que se hayan quedado viudas a causa de 
la guerra . 
Ha sido acordado por el Comité a quien 
fué entregado dicho capital, no aceptar-
le y ponerle a disposic ión de Mr. Gerard, 
ver if icanlo el oportuno depósi to en una 
entidad bancaria. 
Ú L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Lucha de a r t i l l e r í a intensa en el Oise, 
Aisne, Sur de Nuuvois y en la Alsacia en 
la región de Buruhaupt . 
E l día ha transcurrido tranqnilo en el 
resto del frente.» 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
iíeneral a l emán , dice: 
(.Nada importante digno «dé menc ión en 
n i n g ó n frente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
R E T R O G R A D O . — E l parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
«Al Norte del lago Narow hemos recha-
zado ataques del enemigo, hac iéndo le 
hu i r , con pánico. 
Después de intensa preparación de ar-
t i l le r ía , fuertes contingentes a tacaron 
nuestras posiciones de Olabontin. 
Consiguieron penetrar "en nuestras t r i n -
cheras; pero fueron rechazados mediante 
contraataques. 
En el frente rumano y en el del C á u c a -
so, no hay nada importante que seña la r .» 
Gestiones de los Estados Unidos. 
N U E V A YORK.—Se dice que los Esta-
dos Unidos es tán realizando gestiones cer-
ca, de los otros Estados y R e p ú b l i c a s ame-
ricanas del Centro y del Sur, para conse-
gu i r que se adhieran a la acti tud de des-
arrollo de su pol í t ica r e í e ren te a la gue-
rra. 
Quieren los Estados Unidos que los de-
m á s Estados cooperen a sus trabajos en 
defensa de, los intereses neutrales. 
L a fiota americana. 
WASHINGTON.—El Senado ha aproba-
do un c réd i to de 500 millones de dó la res 
para atender las necesidades del aumen-
to de la flota yanqui . 
Se c o n s t r u i r á n un crucero acorazado, 
tres cruiceros avisos, 15 destroyers, 58 sub-




MURCIA, .'1.—En el Ralace Hotel se han 
reuniido hoy los naranjeros,.acordando so-
l ic i tar de los pa í ses bedigerantes la libre 
expor tac ión de la naranja española . 
Después se organizo una m a n i í e s i a c i ó n 
que fué al Gobierno eivil a entregar las 
conclusiones. 
Todos estos actos fueron o r d e n a d í s i -
mos.' 
E l comercio se a d h i r i ó a la pet ición de 
los naranjeros, cerrando sus puertas. 
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En el barrio de Tetuán. 
En el sa lón- tea t ro de las escuelas del ba-
rr io de T e t u á n se i n a u g u r a r á hoy la serie 
de veladas ar t í s t ico-re l ig iosas q ú e , d i r ig i -
das por el virtuoso y culto sacerdote don 
José Luis Palomera, c o n t i n u a r á n durante 
todos los domingos de Cuaresma. 
La de hoy, que e m p e z a r á a las siete de 
la tarde, cen-dará de varias partes. Ade-
m á s de algunos diálogo^, que se p o n d r á n 
en escena por ios alumnos de las escuelas, 
se x h i b i i á n ín t ieresantes pe l ícu las cine-
ma tog rá í i c a s , entre ellas una, en tres par-
tes, de asunto h i s tó r i co religioso, acerca 
de la cual d a r á una coniferencia explicati-
va el muy ilustre s eño r don Jacinto Igle-
sias, arcediano de la Santa Iglesia Cate-
dral . 
A Jas conferencias- p o d r á n asistir, ade-
m á s de los n iños que acuden a las escue-
las, los bienhechores de las mismas y los 
sacerdotes. 
Merecen todo géne ro de alabanzas cuan-
tos secundan la feHz iniciat iva de nuestro 





MALAGA, 3.—Comunican del pueblo de 
Casares, de esta provincia , que cuatro 
contrabandistas acometieron a dos ind i -
viduos del Cuerpo de Carabineros ape-
llidados Morante y Mar i ino . 
1"J primero resu l tó herido gravemente 
de a rma de fuego y p u ñ a l a d a s y el se-
gnmb), para defenderse y defender a su 
c o m p a ñ e r o , hizo uso del fusil, matando 
a uno de los malhechores, y haciendo hu i r 
a los restantes. 
PIANOS MR I T O D A S L A S EJORES MARCAS 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Sautander. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
L a educación. 
Ayer í u e r o n denunciados los chicos Sal-
vador L i s t án , Jenaro Conejo, José Quin-
tín, Patricio Azcona, José Antonio Vitie-
nes, Paulino F e r n á n d e z y Enrique Fer-
nández por haberse permit/ido d i r ig i r al-
gunos insultos a las reverendas Madres 
Kedentoristas del Convento de la calle del 
Monte y arrojar algunas piedras contra 
ia puerta del mismo. 
Por abandono. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal el carretero Oenito Solana, por 
dejar el carro abandonado en la cade de 
Juan de Alvear. 
Denunciados. 
T a m b i é n ifueron denunciados por la más-
ma autoridad dos carreteros llamados A n -
kmio Boheivarria y Laureano Mancebo, 
por c i rcular con .••us carros cargados por el 
paseo de Menéndez Pelayn. 
Las piedras. 
Ayer, jugando con otros de su edad, fue 
agredido con una piedra el chioo de quin-
ce a ñ o s Manuel González, el cual fué asis-
tido en la Casa de Socorro de una herida 
contusa en el ma \da r izquierdo. 
Niña quemada. 
Hal lándose ayer tarde en su domicilio 
de lia calle de Vargas el hiflG Joaqu ín Vega 
tuvo la desgracia de producirse varias 
quemaduras en la reg ión frontal y en la 
cara, de las que fué asistido en la Casa de 
Socurro. 
Una caída. 
¡Miguel F e r n á n d e z , de ocho a ñ o s de edad, 
tuvo ayer Ja desgracia de caerse en la *a-
üe de la Concordia, cuando se hallaba j u -
gando con otros ohicos, p roduc iéndose una 
tesión en la región z igomá t i ca dereoha. 
F u é también asistido en la Casa de SO-
COITO. 
Casa de Socorro. 
Ademiás, fueron asistidos ayer en dioho 
estableoiimiento benéfico : 
Alfonso Alonso, de once años , de una 
herida contusa en Já región frontal. 
Eutíebio Vitorero, de diez y seis a ñ o s , 
de una herida incisa en la mano izquier-
da ; y 
Cipriano Gómez, dé"veinticihc.o a ñ o s , dé 
una herida contusa en la región superci-
liar. 
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De Comi l las . 
En el Círculo de Recreo. 
Se , ha celebrado l a función que el 
Círculo de Recreo de esta v i l la dedicaba 
a don Ricardo Bo t ín y Sánchez de Po-
r r ú a , inteligente ingeniero de minas de 
la Real C o m p a ñ í a Astur iana , traslada,-
do reoientemente, por ascenso, a las mi-
nas de Udías . 
A él se le debe la fundac ión del Círcu-
lo de Recreo, del cual fué presidente 
mientras res id ió a q u í . Después ba sido 
nombrado, por unanimidad, presidente 
honorario de dicha entidad. 
H a c í a ya t iempo que entre los nume-
rosos-amigos del s e ñ o r Bot ín se agitaba 
la idea de condensar en un acto públ ico 
sus s i m p a t í a s . Los dis t inguidos jóvenes 
que integran el cuadro d r a m á t i c o uel 
Círculo de Recreo hicieron suya la idea, 
que pusieron en p r á c t i c a , resultando un 
acto verdaderamente co-nmovedor y es-
plénd ido . 
Se seña ló para su rea l izac ión el mar-
tes, 20 de lebreni, en el elegante «Salón 
Comillas». 
Desde bastante antes de la hora seña -
lada se encontraba e! salón completamen-
te lleno. 
Al obsequiado y sus invitados se les ha-
b ían reservado dos palcos, hab iéndose 
adornado el destinado a l pr imero con la 
bandera del Cí rcu lo y guirnaldas de fio-
res. 
Al presentarse d seño r Bot ín , fué ob-
jeto de una ovac ión estruendosa. 
Acto seguido y sin levantarse el te lón , 
se a d e l a n t ó al proscenio el inspirado 
poeta comillano don J e s ú s Canelo, quien 
rec i tó una poes í a a lusiva al acio, que 
fué muy celebrada por todos los concu-
rrentes, confirmando la fama que goza 
el s eño r Canelo de versificado)- fácil y 
ameno. Grandes aplausos premiaron la 
labor del poeta. 
Levantóse por fin el telón, represen-
t á n d o s e «El genio a legre» , de los herma-
nos Quintero, con el siguiente reparto: 
Consolación, s e ñ o r i t a Tomasa L o n ; D.'oña 
Sacramento, s eño r i t a Salud L o n ; Cora-
l i to , señor i t a Josefina Alonso; Salud y 
Chacha Pepa, s e ñ o r i t a Antonia Garc í a ; 
Frasquita, s eño r i t a Conchita So l í s : Car-
men, señor i t a Mar ía (ÍMICÍH; Rosita, n i -
ñ a Covadonga Solís ; Julio. Antonio Alon-
so; Don Eligió, Antonio Solís ; Lucio, José 
( ionzález Rebón; Ambrosio, R a m ó n S. 
Juan; PandereT:i. J'BSIÍS Concio; Antoñi-
to, Mar t í n Griondo. v Diego, Eduardo 
T e r á n . 
L a excelente i n t e rp re t ac ión de los ar-
tistas m e r e c í a exienderse en su elogio; 
pero todos los elogios s e r í a n pá l idos .mfe 
¡a realidad y el s i n n ú m e r o de felicitacio-
nes y aplausos que recibieron es el me-
j o r g a l a r d ó n . 
No olvidemos proclamar lo perfecto de 
la decorac ión , obra de los mismos .artis-
tas y del excelénfe pintor-decorador de 
ésta don Fernando Val . 
En conjunto: una función que h a r á 
época en los fastos del arte d r a m á t i c o co-
millano. En op in ión de todos los i n t e l i -
gentes, es lo mejor que ha visto en Comi-
Ua£ heaho por aliciiomulos y profesiona-
les. 
Unimos nuestra fel ici tación a las innu-
merables cosechadas por los distinguidos 
a i listas, a la par qué nos adherimos al 
merec id ís i rno homenaje recibido, por el 
seño r Bot ín . 
A. B. C 
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Nuestra amigUnglaterra. 
F01{ TI-XÉFONO 
M A D R I D , 3.-^<(El Correo Español» da 
cuenta de que la C o m p a ñ í a Transmedite-
r r á n e a t en ía el proyecto de establecer una 
línea directa entre E s p a ñ a y Holanda. 
El Gobierno españo l consul tó el caso 
con el inglés, y este se negó a autorizar el 
establecimiento de dinha l ínea. 
Se comprende, pues, i'.a i nd ignac ión que 
entre el elemento m a r í t i m o ha causado la 
arbi t rar iedad del Gobierno inglés , que asi 
perjudica los intereses españoles . 
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V i d a t r e l i g i o s a -
• Santoral de hoy.—Santos Casimiro, 
Lucio, p.; Oasilio, Eugenio, Agatodnro. 
Elpidio , Eterio, Capi tón , Ef rén , Nés tor , 
Arcadio, obs., mrs. ; Cayo. Ci r i lo . Arque-
lao, Pocio, mrs. 
Santcrsl de mañana . -San io^ l o as, m.; 
Juan José de la Cruz, Teófilo, oh.; Gera-
simo, erm.; Ensebio, A d r i á n , mrs. 
Cofradía de Nuestra Seño-
ra (Sel Carmen. 
Han fallecido las socias celadoras de 
la Cof r ad í a del Carmen, d o ñ a M a r í a 
Aguilera y doña Elo ísa Barros, las misas 
pm- sus almas se d i r á n m a ñ a n a , lunes, 
a las siete y media y ocho y media, en 
el al tar de la Virgen del Ca r iñen . 
C U L T O S 
E n la Caledral.—Misas rezadas a las 
seis, la primera, basta las ocho, cada 
media hora. 
A las nueve y cuarjo, la conventual 
con s e rmón , que p r e d i c a r á el m u y ilus-
tre s eño r Lectoral. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la parroquia l con 
p lá i i ca . 
A las diez, misa, y conferencia para 
:v l id tos. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, es tación a l San t í s i -
mo Sacramento, Rosario y un punto de 
la doctrina cristiana. -
Consolación.—Misas rezadas á las seis 
y once. . 
A las oclm, la parroquia l , con explica-
cac ión del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y .ni-
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asisiencia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adul'tos, por el sefiar cura regente; al ter-
minar la misa se h a r á el ejercicio de los 
siete domingos a San José. 
Por la tarde, a las seis y media, San-
to Rosario. 
Las mi^as de los d í a s laborables son a 
las seis, siete, siete y media, ocho y once. 
Los viernes, d e s p u é s del Rosario, se 
h a r á e! ejercicio de! Vía-cruc is . 
Las bulas se expenden en la s a c r i s t í a . 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general de las Hijas de M a r í a . 
A las nueve, misa parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
Por la larde, a las tres, doctrina a los 
n iños . . 
A las seis y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera, te rminando con 
los siete domingos de San José . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
sb-re hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, ¡a parroepnal y de cate-
quesis con plá t ica . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n eate-
ipn'stica. 
A las once y doce, misas re/.adas. 
l ' o r la tarde, a las seis, se r e z a r á Ja 
es tac ión , Rosario y ejercicio de l a Corte 
de M a r í a , para, convers ión de los peca-
dores. 
De semana de enfeimos, don Lu i s Be-
Uocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
Oádia media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroepnal con p l á t i c a . 
Por la tarde, a las dos y media, expl i -
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas devotas de Ma-
r ía , a las tres y m e d í a . 
A las seis y media, Santo Rosario, con 
el S e ñ o r manifiesto, ejercicio, s e r m ó n y 
reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las seis, l a misa de c o m u n i ó n gene-
ra l , para s i i-vientes. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general 
para las s e ñ o r a s que h a n asistido a los 
Santos ejercicios. 
A las nueve y mtjdia, "Congregac ión de 
los Estanislaos. . 
A las diez. C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media,- expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las seis y media, exposic ión del San-
lisimo Sacramento, s e r m ó n de despedi-
da de los Santos ejercicios, bendic ión con 
el S a n t í s i m o , y, a l fin de l a función, se 
d a r á la bend ic ión papal, a la que es tá 
concedida indulgencia plenaria. 
E n el Carmen.—Misas rezadas, de seis 
a diez, cada media hora. 
E n la 0$ seis se h a r á el ejercicio de 
los siete domingos de San José . 
¡Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio del cuarto domingo de San José, 
s e r m ó n por el muy reverendo Padre 
Augusto de la Cruz, bendic ión con el 
S a n t í s i m o y* salve cantada. 
E l día 10 de los corrientes comenza rá 
la novena rezada a San José, ' a las seis 
y media 'de la tarde. 
E n San Miguel.—Alisas a jas seis y 
nueve, cada, hora.' 
A las diez y media, misa solemne con 
orquesta, ejecutada por la Capilla de la 
Santa Iglesia Catedral, y s e r m ó n a car-
go" del reverendo Padre Basilio de San 
Pablo, Pasionisla. 
Por !a larde, a las 'dos y media, ex-
pl icac ión de la doctrina a los n i ñ o s . 
A las seis y media, t e r m i n a c i ó n -de la 
novena del S a n t í s i m o Cristo, con Rosa-
rio, ejercicio, s e r m ó n a cargo de don Six-
to Córdova, p á r r o c o de Santa Luc ía ; re-
serva, bendic ión de! S a n t í s i m o , dada por 
nuestro excelcntísim-o Prelado, y adora-
ción del L i g n u m Crucls. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustlncí?).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve y media inclusive, 
excepto a las siete y nueve. 
Por la ta rile, a las dos y media, Ca-
tequesis. 
A las seis y media, Rosario y medita-
ción. x 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p lá t i ca y asistencia de los n i -
ñns y n iña s de l a Catequesis. 
Pm- la larde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión de un punto de 
doctrina y cán t i cos . 
A las seis « e r e z a r á el Santo Rosario, 
como todos los d í a s , y los viernes se ha-
rá -I ejercicio del Vía-crucis . 
Se reparten vales de asistencia en las 
misas, Rosarios y catequesis a los n iños 
inscriptos en las mismas. 
Los d í a s laborables, a las ocho, Santa 
misa. 
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POR TELÉFONO 
El discurro del conde. 
M A D R I D , 3.—Del Consejo celebrado hoy 
en Palacio, bajo la presidencia del Mo-
narca, faci l i tó a los periodistas la referen-
cia oíioial el presidente del Consejo. 
El discurso del conde en l a c á m a r a re-
gia fué de larga d u r a c i ó n y dedicado por 
completo a la polí t ica nacional y al pro-
blema m a r r o q u í . 
Indicó a Su Majestad que no h a c í a re-
Jerenicia alguna a polí t ica extranjera, por-
que no h a b í a ocurrido nada en el exteritfr 
en toda !a semana ú l t ima . 
E l fondo del discurso del conde fué el 
cont nido de la nota quie a n u n c i ó ayer, y 
que es u n resumen circunstanciado' de la 
[oiktf par lamentar ia del Gabinete y de los 
sucesos ocurridos desde el mes de octubre. 
L a nota oficiosa. 
H a sido f a c i ü t a d a la nota oficiosa del 
Consejo de ministros celebrado bajo la 
presidencia del Rey. 
La nota es extens ís ima, constando de 
séflis grandes cuart i l las escritas a m á -
quina. -
Comenzó el conde su discurso-resumen 
exponiendo a Su Majestad el desarrollo de 
!a polí t ica internacional. 
Hizo a con t inuac ión historia de la labor 
parlamentaria desde la primera apertura 
de las Cortes. 
T E t O V AL. T . T V 
M A N GAFE RESTAURANT 
t i iaurnl SH «I tardlnars: MIRAMAR 
Sarvlalt • la «arla y par ashlarían 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi 
deas se aconsejan las Pastlliaa Balsám' 
oaa MARIA. 
Depoídtarios para Santander y eu pr^ 
^ lo ra l e r i o 
X 
2 luis imii 
" 2 2 . -
NUSVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL x ; 
es una nueva medicac ión de incalculabb 
valor terapéutico, antiséptica e inofens^ 
va. Con ella la célula conserva toda inu 
gridad y puede defenderse de todos lo» 
procesos patológicos intraorgánicos , y-
haciendo los tejido» refractarios, ya m 
dlficando La í-angw en la ctial »« hay.1 
LAÍNZ. -MERCERL» 
•AN P R á J U i l t O , HUMIRQ t | 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, I." 
Consulta de nueve a una y de dog a •eb 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 16, 3 
Teléfono número 820. 
El pr imer per íodo fué dedicado a l deba-
te del Mensaje de Ja Corona, haciendo de 
éste grandes elogios.-
Aprobado el Mensaje, se discutieron a l -
gunos proyectos econórnioos. 
Sobrevino la huelga ferroviaria y fueron 
clausuradas las Cortes el 15 de junio . 
El segundo per íodo comenzó el 27 de 
septiembre. 
El Gobierno, deseando dar amplias faci-
lidades para los debates, an t ic ipó la ter-
minac inó de las vacaciones de verano. 
Deseando cumpl i r el precepto constitu-
cional, se legalizó la s i tuac ión eoonómica 
jinti's de primero de enero. 
Seoef i r ió a con t i nuac ión a l proyecto de 
Autorizaciones y a la contes tac ión a los 
Estados Unidos y a Alemania respecto del 
bloqueo. 
T r a t ó después del asunto relacionado 
con la s i tuac ión de Marruecos, justifican-
do las relaciones con el Raasul í para her-
manar nuestra acción m i l i t a r y po l í t i ca , 
gracias a lo cual se ha podido pacificar 
nuestra zona de influencia. 
Se refirió t a m b i é n a las- declaraciones 
del minis t ro de ''a Guerra, demostrando 
que desde el mes de abr i l del a ñ o ú l t imo 
han sido repatriados 18.000 hohlbres. 
En el a ñ o 1916 se han economizado nue-
ve millones, y en 1917 se e c o n o m i z a r á n 
m á s de 20. 
Expüicó a con t inuac ión la razón del cie-
rre de las Cortes, ante la necesidad de que 
eü Gobierno dedique toda su a tenc ión y 
e n e r g í a s a los problemas pendientes, que 
pueden dividirse de la siguiente fo rma: 
primero, transportes; segundo, industrids 
de e x p o r t a c i ó n ; tercero, impor t ac ión de 
primeras mater ias ; cuarto, crisis del tra-
bajo, y quinto, encareciniiiento de las sub-
sistencias. 
Termina la nota prometiendo el Gobier-
no resolver r á p i d a m e n t e estos importantes 
problemas y asegurando que la semana 
p róx ima c o m e n z a r á al estudio de los mis-
mos. 
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L o s aceiteros. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Hoy se ha celebrado la se-
sión de clausura de l a Asamblea de acei-
teros. 
Se aco rdó const i tuir la F e d e r a c i ó n na-
cional, que se e n c a r g a r á de la defensa de 
los intereses de la clase. 
Se cons t i t uyó un Comité permanente, 
que r e s i d i r á eri Madr id y se encargani de 
gesiionar cerca del Gobierno todo ló que 
afecta a los intereses de los aceiteros. 
Forman el Comité los s e ñ o r e s L o r i n g , 
Mac iá , Mangranet y Alacho. 
Una Comis ión, a c o m p a ñ a d a de los d i -
putados s e ñ o r e s Andrade, Domingo y Ma-
ciá, ha visitado a l conde de R o m a n ó n o s , 
e n t r e g á n d o l e las conclusiones. 7 
A. I m o t a. c e n í ar 
Las lancihillas trajeron ayer al puerto 
900 arrobas de besugo, vendiéndose de 
11,-40 a 13,00 pesetas, arroba. 
Las traineras no consiguieron-pesca. 
Las parejas de los señores Oria, Pombo 
y C o m p a ñ í a y Pérez Hermanos cargaron 
69 cajas de pescadilla. 
Rigieron para su venta estos precios :„ 
Pescadilla grande, de 1,30 a 2,60 pese-
tas, kilo. • 
Idem pequeña , de 0,70 a 1,10 pesetas, 
k i lo . 





ZARAGOZA, 3.—El tren de m e r c a n c í a s 
de l a l í n e a de la provincia de Navarra 
chocó con unos vagones, sin que ocurrie-
ran desgracias personales. 
El mater ia l suf r ió algunos desperfec-
tos. 
E n honor de Costa. 
ZARAGOZA, 3.—El Ayuntamiento de es-
ta ciudad ha acordado con t r ibu i r con 1.000 
pesetas para el monumento que ha de le-
vantarse en honor de don J o a q u í n Costa, 
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Las elecciones provipciales 
Hoy se ver i f icará la p roc lamac ión de los 
diputados provinciales, cuya elección se 
ce lebra rá el p róx imo domingo, d í a 11 del 
corriente. 
La elección CLrece de in t e ré s , pues no 
hay lucha en ninguno de los distritos y , 
probablemente, s e r á n proclamados los di -
putados por el a r t í c u l o 29. 
Garlos Rodrípez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en RU domicilio. Wad Bás . 3. 3 0 
Ei^ento íioTninso» • día« fostivon 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médlo© especialista en enfermedades de 
ia mujer y partos. 
Con imita d e 11 a 1—ÁwdBwo. i . 
Pimientos, Tomate al na-


















Santiago 1909. Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
O 
R 
Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, i . Santander. 
Repreaantaníe en Ramalea: don Pedro 
invti 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Ráe, 7, 1.*, de doce a 
una. j en el Sanatorio Madrazo, de cna 
tro t eiiwo. 
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¡ANUNCIANTES! 
Qiefliii ÎÜÍ tíos lili.es m mími nm m\íi Mí lis ciriicims a l¡ W l ü i i l Uñm U IflllilElBíOl, Mí\ M i 8,1.' y is cnvenceréis m ̂ ias m mmUi econiicas. 
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Cédulas 5 por 100 
resero 4 por 100 serie A 
Idem id., serie B 
ídem 4,50, serie A 
Idem id., serie B 
Idern 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras, esiampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortixable, a %,90 por 100. 
Kxtfrior estampillado, serie E , a 82,80 
j 82,9Q por 100. 
Obliguciones del Tesoro, emisión 1 die oc-
tubre de 191G, a 101,50 por 100. 
Idem del Avuníainieiito de Bilbao, a 88,10 
por 100. 
Cédulas . cié] Banoo Hiipotecario de Espa-
ña, a 102,65 por 100. 
A C C I O N E S 
Crédito de la l 'nión Minera, a 305 pe-
setas. 
"FeiTocaiTil de i'a Robla, a 435 pesetas. 
Sota y Aznar, a 1.640 pesetas, fin del co-
rriente, con prima de 50 pesetas ; prece-
dente, contado, a 1.000 pesetas, y contado, 
ilel día, a 1.600 pesetas. 
Marítima diel Nervión, a 1.735 pesetas, 
fin del corriente, y a 1.7G0 pesetas, fin del 
corriente, oen prima de 100 pesetas!. 
Idem, contado del día, a 1.725 pesetas. 
Marítima Cuión. a 1.410 y 1.Í05 pesetas, 
lin del corriente: a 1.440 pesetas, fin del 
corriente, con prima de 40 pesetas, y con-
tadu, del día, a 1,4(6 y 1.400 pesetas. 
Vas -.ingada, 000 pesetas, fin de! co-
rriente, y a 055, 651 y 655 pesetas, contado, 
ile! día. " 
'Baoihi, a i.'iGO pesetas, fin corriente. 
Id^m, contadu, del día, a 1.450 y l . i iO 
pesetas. 
Olazarri, a 1.230 pesetas, fin del con-Len-
te, y a 1.220, 1.215 y 1.220 pesetas, conta-
du a«l día. 
Cantábrica de Navegación, a 450 y 455 
pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 49 pesetas 
Cnión Ehvír ica Vizcaína, a 720 pesetas, 
l 'nión Eléctrica de_ Cartagena, a 134 
por 100. 
Klectra de Viesgo, a 038 pesetas;. -
Spcitedad General de Industnia y Conner-
cio, serie B, a 1.170 pesetas. 
Duro Felguera, precedente, a 147,70 por 
100, fin del corriente; del día, a 147,70 por 
100, fin del corriente; a 150 por lOQ, fin del 
corriente, con prima de 40 pesetas ; prece-
dente, a 146,50 por-100, y contado, del día, 
a 146,50 147 por 100. 
Explosivos, a 260 por 100, fin del corrien-. 
te, y contado, del día., a 258 por 100. 
Ferrocarriles de Bilbao a Durango,' se-
gunda hipoteca, emisión de 1902, a 83,50 
por 100. -
Idem de la Robla, a 104 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 103 por 160. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 67 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
iiipnleca, a 07,50 por 100. 
ILidroeléctrica Ibérica, números 14.001 
ai 24.000, a 102 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I'aris cheque, a 80,70; francos 5.804. 
Idem id., a 80,60; francos 34.000. 
Cambio amedio, a 80,05. x 
Londres oheque, a 22,45; dibras 2.000. 
Idem id., á 22,43; libras 2.500. 
Newiport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a. 22,40; libras 700. 
Cambio medio, a 22,44. 
Buenos Aires, m'o, a 50 3/8. 
Río Janeiro, a 11 29/32. 
Valparaíso, a 11. 
Colegio da uorreaores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Conupañia Santanderina 
de Navegación, 20 acciones, a 1.390 pese-
tas. 
Idem id. Marít ima Unión, 15 acciones, a 
1.390 pesetas, precedente. 
Amnrtizable, 5 por 100, a 97,25 v 98,25 
por 100; pesetas 16.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 
100, a 98,20 por 100; pesetas 2.500. 
Idem id., 5 por 100, a 102,65 por 100; 
pesetas 25.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
103,75 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 15.500. 
Idem del ferrocarril de Barcelona a Al-
sasua, a 88,50 por 100; pesetas 55.000. 
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[II INÍI de Ma M í a Pomlio 
Suma anterior, 1.226,50 pesetas. 
Don l'olica.rpo Marure, doña L a u r a Ma-
niré , don Pablo Marure, doña Carmen 
Marure, doña Romana (¡areía, doña Ana 
Pellón, doña, Josefa Iribarnegaray, viuda 
de Soto; doña -Añila Soto, don Carlos Ro-
drigue/. (.ahí lio, doña María Soto de Ro-
dríguez Cabello, don Juan Antonio Iribar-
ne'garay Igual, doña Mercedes Velarde de' 
Iribarnegaray, don Lucas Arnáiz Cimia-
no, don Federico de la Cagiga, doña So-
ledad de laCagiga, don José Ramón de la 
Cagiga, don Jesús de la Cagiga, don Fe-
lipe de la Cagiga, doña Pilar Macho de 
la Cagiga, d o ñ a Celestina de la Cagiga 
y Macho, doña Manuela de-la Cagiga y 
Gómez, don Julián Gurtubay y familia, 
don Rafael Botín y S. 'de Porrúa, doña 
Mercedes Bbtin y í'ombo, doña Mercedes 
Pombo de Botín, doña Carmen Botía 
Pombo, doña María Teresa Botín Pombo, 
doña Rafaela Bot ín Pombo, doña Clara 
Botín Pombo, 'don Alberto Botín Pombo,, 
doña. María Botín Ruiz, don Emilio Pe-
layo, don Gregorio Mazarrra&a, doña Ma-
tilde Rétola de-Mazarrasa, don Gregorio 
Rétola de Mazarrasa, don Eduardo Maza-
rrasa Rétola, doña Rosa Fernández y Fer-
nández, don Manuel Fernández, doña Deo-
data ('.. de las isárcenas de Fernández, 
diiña María del Socorro Fernández G. de 
las Bár-oenae, doña Filmuena Fernández 
G. de las Párcenas , don Guillermo l'Vr-
uánde/. d. de las Bárcenas , doña Horten-
sia Fernández G. de las Bárcenas , doña 
Marcelina Barreda, viuda de Martínez 
Alvear; doña Pepita Martínez Alvear Ba-
rreda., doña Aurora Martínez Alvear Ba-
rreda, don Gerardo Mendiburi, su esposa 
y siefe hijos; don Emilio Casuso, doña Pi-
lar Gi Camino de Casuso, doña Eula l ia 
Ardánaz y Crespo, doña Luisa Ardánaz 
y Crespo,"doña Concepción Bonet y Cres-
po, 'doña Tomasa Paredes, doña Refugio 
Maldoiiado, viuda de Peña; doña E n r i -
queta Jiménez, viuda de Ceballos; doña 
Dedi les Quinlanilla, viuda de Peláez, do-
ña Camila Avendaño de Peláez, doña 
Mercedes Peláez de Suárez-Guanes, don 
Luis Peláez Quintanilla, don Eduardo Pe-
láez Quimanilla, don Lorenzo Suárez Gua-
ries, don Justo Pereda, don Ramón So-
lano Polanco, doña Matilde Campuzano 
de Solano, don Vicente Cagigal Pezuela, 
doña Dolores JDrtiz de Cagigal, don Vi-
cente Cagigal Ortiz, don Roberto Cagigal 
• Oi-tiz. doña Carmen Pinto de Cagigal, 
dpn Roberto Cagigal Pinto, don ihmi-
berto Cagigal Pintó, doña Carmen Cagi-
gal Pinto don Leopoldo Cagigal y Cagi-
gal, doña María Cagigal y Cagigal, doña 
Amelia Cagigal y Cag:ga], don César Ca-
Reuma daticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
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gigal Regato, don José María, Cagigal 
Regato, don Eduardo Cagigal Regato, do-
ña Ignacia Cagigal Regato, doña María 
Cagigal Regato, doña Matikie Cagigal He-
gato, doña Paz Quintanilla, don José Ma-
ría Quintanilla, don Gregorio Bustaman-
fce, don Hipólito Bustamante, don Fernan-
do Bustamante Gómez, .doña Carmen Ser-
na, don Fernaiido Muñoz, doña.Asíanción 
Muñoz, doña María. Aoa. Muñoz, don Jo-
sé Venero Ayala, doña Adida áhasóal , dn-
ña Vicenta "Rivas, doña Matilde Arrióla 
del Solar, don Enrique Pacheco Gómez, 
don Juan Castillo, doña Candida, Tardajo 
de Castillo, don Antonio Coriigiu ra y do-
ña María Aiisoieua de Cm;i -moa. 
Total, 1.255 pesetas. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.327,05 pesetas. 
De Santander.—Doña Francisca Gon-
zález, 1,00; doña Amparo Macho, (1,25. 
Del pueblo de Corvera.—Doña Clara de 
Rueda, 1,00; doña Felicitas Porras Rue-
da, 0,25; don SaituriO Porras Rueda, 0,25; 
don Aurelio Porras Rueda, 0*25; doña. 
María de! Pi lar Porras, 0,25; doña Cons-
tantina Fernández, 0,10; don Miguel L i -
nacero, 0,10; doña Valentina Liaño, 0,10; 
doña Florimh) I.inarcro. n.ill: doña Jose-
fa Sánchez, (),25; doña Valentina Rui/., 
0,50; don Antonio, doña Casimira, doña 
Celéstma, doña Avelina, doña Ana y do-
ña Mercedes Ruiz, 1,45; don Joaquín y 
doña Catalina S¡\n/, Rui/., 0,10: don Vi-
cente Abascal, 0,11): doña l,ibr:ida Hui/.. 
0,10; ^don Manuel Ruiz (dlitrnto), 0,20; 
doña Dominica Bustaitíiafite difítnta), 
0,20; Un caballero. 1,00: lina señura, 1,00; 
Un joven, 0,10; Un niño. 0.10; Una sir-
viente, 0,50; don Celedonio de Rueda, 1,00; 
doña Joaquina, dpn l.nis, don Pedro y 
doña María Pi lar Arce Rueda, 4,00; don 
Manuel Gutiérrez, O.;{0: doña Rosario 
Díaz, 0,30; doña Teresa Gutiérrez Díaz, 
0,10; don Manuel Gutiérrez Díaz- 0,10; 
don Modesm Gutiérrez Díaz. 0.10; doña 
Amelia Gómez Madrazo, 0,15; don .lose 
Gómez Madrazo, 0,10; doña pilar y doña 
Josefa Leal Postigo, 0,20; doña Esperan-
za Gómez Muñoz, 0,05; don, Domingo 
Mazón, 0,10; doña Antón¡:i Díaz de Ville-
gas, 0.10; doña Amelia Martínez, 0,10; 
doña Angela y don Jo.-é Martínez, 0,20í 
doña Aurora Rueda, 0,23; djífiá Anita 
I Aba«cal, 0,10; doña Aurora García, 0,10; 
don Eliseo, doña Guadalupe, doña María 
doña TnocenCi'a y doña lósela González, 
0,25; doña Carmen Gutiérrez. 0,65; .Ion 
Manuel Gómez, 0,25; d^ña Aurora Ruiz, 
0,25: doña AtíUiasia Villegas, 0,25: doña 
Ana Mazón, 0,50; doña Gáadaímxe Gu-
Mérrez, Q,{^; doña Fdoísa Lomhillii, 0.10: 
doña Pilar Landeras, 0.25; doña Tomasa 
y doña Milagros Gutijérrez, 0,10: doña 
Amalia Gutiérrez Díaz, 0.10. 
Total, 4.345,80 pesetas. 
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inscripción de un bote. - E n fas listáis de 
recreo de esta Comandancia de Marina, 
f u é ' a y e r inscripto el bote «San Franris-
co», propiedad de dÓn José Mier, del As-
tillero. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San .Sebastián.—Viene una borras-
ca del Noroeste. 
Semáforo 
Mare jad illa del Nordeste, cerrado en 
neblina. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,37 m. y 1,11 l. 
Rajamares: A las 7,2 m. y 7,82 t. 
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Pago de haberes.-—El domingi 
corrientes, en el segundo tren d 
i de los 
a línea 
B 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
t a 5 2 -
| P O M B 
© 
í . ® El, ^ © © 
Ilíé- Diez y seis válvulas. © 
Y A L V E A R I 
© PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER J 
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de 1* población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luacbs. Precios 
moderados, Habitacionee. 
V . U I t J E * I A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, "y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11,-1.°.—Teléfono 419. 
V. URBtNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avi&os Velas 
co, 11, 1,°.—Teléfono 419. 
r a g u e r o s . 
Talleres para la construcción de brs 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
8AM F R A H S I S Q Q . 1 i . 
P R A C T I C A N T E D E L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
de Oniaaeda. pagará el habilitado de Vi-
ü a e a m e d ó los haberes personales del 
mes de febrero, y encarga a los señores 
rmaestroa roncurran piintnalmenie al co-
bro, en los sitlús de (Histumbre. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 3 
Disirilo ¡del Oeste.—Nacimientos: Va-
rones, 2; licmbras, 0. 
Defujictóftes.—Demetria García López, 
cnaivnia v seis a ñ o s ; hospital de San 
Rafael. 
Manuel Llano Eli/.agaray, dos años; 
Antonio López, 4, 3." 
Josefa Torpe Cano, sesenta y cinco 
años; hospital de San Rafael. 
Plorencid Mancebo Lastra, ochenta y 
cinco a ñ o s ; hospital de San Rafael. 
Máxima Méndez Castaño, cuarenta y 
bebo años ; huspital de San Rafael. 
MiK i iinnnii)^.—Ninguno. 
Distril-o del Este.—Nacimientos: Varo-
nes, 1; hembras, 2. 
11fun^i ones.—Amador Dobasganes Gó-
méil treinta y nueve años ; Bai lén, 2, 5.° 
Joee Eff^fa .Fernández-; veintitrés años ; 
(•.nevara, 12, 2." 
Amandtí Rlvas Abal, setenta y seis 
años, San Martín, 11, 1.° 
Josefa Vicente Carrasco, setenta y dos 
años; Tableros, 6, 1.°— 
Matrimonios.—Dos. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
1 P é r e l i d a • 
Don Esteban Pérez, capataz de manio-
brais dé la éstaeiÓP del Norte, ha perdido 
ayer mañana , entro v ías y por las inme-
diáciones de la estación, la suma de cien 
pesetas, casi su paga íntegra del mes, asi 
como si) cartera dé bolsillo. 
So suplica a la persona que haya en-
coiitrádo aquella cantidad, la entregue en 
sla Administración, pues con ello reme-
diará una real necesidad de aquel honra-
rlo Irahn ¡ador. 
los mas finos dulces. 
PARA BODAS. B A U T I Z O S Y L U N C H ? 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Sal de Torreviej». 
HA entrado el vapor «Poeta Querol», el 
cual se halla descargando el cargamento 
•iminciado para don Alvaro Flórez E s -
trada. 
Turno de farmacias, para hoy, domingo: 
Señor Torriente, plaza de la Esperanza. 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Mateo, calle del Martillo, 7. 
Señor Morante, paseo de Monéndez IV-
lavu. 
DE 
PHDRO A. S A N M A R T I N 
(Sudsscr da Padr» t e n Martin) 
•^•peciaUdiwJ en vinos blancos de la Ni 
va, Manzanilla, y Valdepeñas.—Servici 
jómemdo «3 enmidas. —Teléfono núm. 185 
L i s niños que crecen muclio y no tienen 
buen color. Corren peligro de caer enfer-
mos, por esto es necesario darles todos los 
d ías .antes de cada comida de 15 a 20 go-
las de Ilip'uicrmol. 
a y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación A " especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
Para tener un buen cerebro hace falta 
un buen estómago, v un fuerte estómago 
no existe sin L I C O R D E L POLO, que for-
talece y desinfecta la dentadura, facilitan-
do la digestión y la mejor asimilación de 
los alámentos. 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación, 
f i f , 8'7B, 1, 1'2S y 176 docena. 
Depósito: I B E A L B R I N K , Muelle, núm. « 
Teléfono número 552. 
Relojería -* Joyería - Opt ca 
— Í A M B I O » H M O N B B A — 
n s s n ni? PVMVÍDA i h n m u m t • 
¡estro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianos, ar-
m ó n i u m s y aparatos neumáticós . , !s 
Talleres: Ruamayor, 15, bafo. 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos . 
El Sello YER cara Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cora la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
l e venta en todas las principales farmacias y droguer ías 
Gran rebaja de precios 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LÁ TEMPORADA. 
SE HAN PTESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES ̂ 1 
DE GENEHOS, A PUECIOS DE EXTRAORDINARIA 
BARATURA 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 
L A V I L L A D E M A D R I D 
NOTA.—Como en anos anteriores, los precios actuales regi- ^ 
rán sólo los días anunciados. 
Matadero.—Roííianéü dé] día ;!; Kése's 
mayores, 28; menores, 2-t: kilogramos, 
6.181. 
CeM'OSj 7; kilogramos, 67i. 
Corderos, 158; kilogramos, 425: 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Caea en unifermes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r x i é n nacidos, forma Ir 
«lesa y ©apañola. 
muy práctico, se ofrece por horas. 
Informarán en esta Administración. 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Faiiricados en Benicasin (Castellón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en nltrarnarions, cafés y restaurants 
Hoy, a las once de la mañana , tendrá 
lugar la Lnangnracián oficial del nuevo 
Circulo libernl establecido en Santander. 
' 5 1 K t ' 
Curación racional del 
E r X T R E Ñ l M I E N T O 
¿ f l X / } / v r £ s a f i i / E 
sin F E M O L F r P L E l h R ni 
, p r i n c i p i o ¿ / o í / n o i r r i / j n r e 
])i ' v e n t ó f n /at/c/j h s r á r / T & c / j j 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumpliraientd a lo que dis-
pcine el artículo 19 ide sus Estatutos, con-
voca a Jiitftá geneí-al ordinaria de señores 
accionistas para el día 15 de marzo, a las 
doce de la mañana, , en sus oficinas, Pai-
lén, Jiümero 7, bajo. 
O R D E N D E L DIA 
1. " Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas del a ñ o 1916. 
2. ° Distribución de las utilidades del 
ejercicio de 1916. 
3. ° Elección de tres señores consejeros 
para cubrir vacantes reglamentarias. 
4. ° Designación de la Comisión revi-
sora de cuentas para 1917. 
Bilbao; 28 de febrero de 1917.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Victoriano L . Dóriga. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas en 
el mes de febrero. 
6.556 préstamos de ropas y alba 
jas por 71.129,00 
140 idoni de crédito por -100,641,70 
0.696 ídem en total por 177.770,70 
6.230 desempeños de ropas y al' 
bajas por 68.748.00 
030 ídem de crédito por 103.759,85 
6.860 ídem en total por 172.507,85 
Existencia de préstamos en 31 de 
enero de 1917 3.674.142,23 
I . i r m en 28 de febrero de 1917 3.679.405,08 
Caja de Ahorros. 
749 imposiciones por , 278.155,67 
690 reintegros por 2i8.153,81 
Saldo de imponentes en 31 de ene-
ro de 1917 6,795.046,49 
Idem en 28 de febrero de l^H 6.825.048,35 
Santander, 1 de marzo de 1917—El direc-
tor gérenté, José Iglesias. 
V V 1 H O 
Habiéndonos comunicado en el d ía de 
hoy que, a partir de esta fecha, cuanta 
cerveza salga de fábrica debe satisfacer 
el impuesto acordado por La ley de Alco-
holes, desde el día 5 del corriente los pre-
cios netos a que se venderán nuestras cer-
vezas en la capital y radio, sgrán los si-
guientes: 
v Docena botellas grandes, de Alemana o 
Imperial, a pesetas 5. 
Docena botellas pequeñas , a 3,10. 
Docena botellas grandes, Doble hock o 
Triple buck, 6,50. 
Docena botellas pequeñas, Doble bock o 
Triple bock, a 3,75, 
Cerveza de barril, Alemana o Imperial, 
litro, 0,50. 1 
Cerveza de barril, Doble bock o Triple 
bock, litro, 0,60. * 
Santander, 3 de marzo de 1917. 
LA A U S T R I A C A Y LA C R U Z BLANCA 
Banco da Santander! 
FUNDADO E N 1857 







co de Kspaña en 




Cartera del Banco 
(«arantías 
Valores en depósito 
Mobiliario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 




















Fondo de reserva 1,000,000,* 
Cuentas corrientes por saldo,... s.ih'üjtól.K 
Depósitos en efectivo tmmk 
Depositantes: 
por garantía 11.̂ 59.iwo.oo 
Por depósitos vo 
luntarios 173,720.502.25 
P o r intereses y 
amortizacio n é s 
realizados y no 
satisfechos 554,745,01 lR6,13t5fll 
Efectos a pajíar s 101.0 
Dividendos a pagar 21.397J 
Pérdidas y ganancias 259.961,4 
dienta transitoria v.. 
Caja de Ahorros.... I4.Í 




Total pesetas. íl4,im35M| 
V.0 B.»: Él director gerente, José María 
mez de la .Torre.—El interventor, Eduaf*| 
Ortega. 
Banco Mercantilj 




Caja y Banco de España i'373'2f', 
Cartera de valores y efectos... 20.715.6% 
Corresponsales deudores ''•3'3'!íi 
Diversos deudores 1.193.7". 
Cuentas de crédito con garan-
tía : 13.2921 
Bienes inmuebles $3L 
Cajas de alquiler '. 
Mobiliario p5} 
Gastos de instalación 
Gastos de administración 
Cuenta transitoria 




En custodia 144.014.047,20 
En garantía 14.035.337,79 I M . ^ 
Pólizas constituidas con garan 1 
tía de firmas KU09.i«l 
PASIVO 
Capital "•¿•íijí 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 'glp^ 
Consignaciones y depósitos .... ^ 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amor 
tizaciones 
Efectos a págar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias *2j-
C.aja de Ahorros » « " 
Acreedores por va-




De valores en cus-
todia lU.014,fU7.30 





con fli"- #3 
El director, Felipe R. de Huiĉ o'"•''• 
M A I Z P L A 
Tengo existencias de clase ' ,,r;-
dentro de breves d í a s espero ' . .r 
nueva part ida, que cederé a Pre 
nicllte. " I 
'Pedidos a T o m á s Fe rnández ^ 
Imprént» de E L PUEBLO ^ 
Vapores correos españoles 
' " " ^ " ieiirfi!iiiiíiy [̂ DE LA 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
CAIIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
F l día 19 de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Velasco, S.-Teléfonos 227 y 594 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
A^mpndo pasaje y carga para Habana yVeracruz ^niLrlo del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r í Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos ] y 2,50 de gastos de desembarque, 
ación con el ferrocarril, 236 PESETAS? 13,50 de 
rque. 
ParaSanliago de Cuba, en combin? 
«nnpstos y 2,50 de gastos d^ desembai _ 
ParaVeracruz, 276 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
.-« vañor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
$ 6 PESETAS -y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a lae once de la m a ñ a n a , eaídrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
leva línea mensual Mi el lorie de fsnaña al Brasil y Ríe de la Piala 
E l día U de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUl 
Su capitán don F . Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas cLaees, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
CLUSO I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. * 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
Bfl dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
T de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, SabaniUa, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
plco, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suez, Colombo, 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servíicío mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bnbao. 
TTsta Agoncia tiene contratan 
con las í^oci -darles "Círca o Ca 'óll 
co?% Sociedad Fóstamk" y " M x t -
taalidad IVXaarista", y servicio con 
el Hospital, Oasa de Expósitos y 
Casa de Oaridad : - : Coche ía* £>ón 
antomóvil para traslado de cadáve-
res : - : Arcas de maderas linas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a 
este ramo :- : C' ches 1 ánehres y esta-
fan, así como servicio más modesto-
Servicio permanente. Carruajes de Injo 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
íu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
- PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan | 
Cigarrillos antiaslmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
An í s o s a - I - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bl-
sarbonato de sosa purísimo de esen- ^ Benedicto -
Bia de anís. Sustituye con gran ven- ^ de giiCero-fosfato de cal con CREO-
taja el bicarbonato en todos sus usos, g *0TAL Tuberculosis catarros crónl 
S# eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. & —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
^ De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Sociedad Hullera Española 
del rn8umil30 Por la8 Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
otra^ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Esuifi I)resas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
tranip ComPañia Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
Cai-vf8, declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
lórpin es de vapor.—Menudos para fraguas.-Agtomerados.—vCok para usos mela 
^cos y domésticos. 
"aganse los pedidos a la 
S o l e d a d f u l l e r a E s p a ñ o l a . 
«o vi?" £ bl3' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
LES » "—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON y AVI 
- eDtes ae la •Soctedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^ BflintirOAO MUU.9BI* |SI>A*QLA.—BABOPS-ONA 
m , ...) La Pina Tallada. 
Q> R,DA DI TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
l h * NORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS «RABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
" • ^ • H O í AMO» R M A U A N T I . i . - T a l é l . t M . - P A S R I t A i • • I I V A N T 6 f t > I I 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRñSflTLñNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n la ú l t ima decena del mes de marzo ea ldrá de este puerto, en viaje extraordi-
nario, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
OE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
^ 4 1 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlmiento),es porque desconocen la 
maravillosas curac'oncs del 
D I G E S T Ó m C O 
De venta en farmncias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: Pérez , Mártiii y C.:'. Maiirid; en. 
ia Ar^einiua, L i l a Duraur-lu7a-Vic'toria-J279. ^ 
Buenos Airee. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
3 Cr t Loción pa^a el cab silo • B 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandf 
é n e sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor. aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las demAs vir 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frasco» de 8,00 y 3.50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
vnn/í* un ^ n i H n ñ o r un la rjroanarts de P E R B l DEL MOLINO Y OOMPAAflA. 
Agencia de pom 
pite fúnebres. t La Propicia: 
- | C E F E R Í N O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
cbes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M . - T B L E F O N O NUMERO 411. — SANTANDER 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-forrelavega. 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Sauiauder, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de banlander, a las 7,21. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Saiuamler. a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los serviuios generales de Santander a 
Madrid—correo y inixio—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correó y mixto son, respectiva-
mente, a l.as»ü,5 y 15,57, can llegada a San-
tander a laé 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1. 13.16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo/ 
»,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
üas a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25, 18.3. 
17,45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a la.-
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón, .a las 9,29, 2.40, 19, 13,25, 16,38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19.1. 7 
9,21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
'as 18.13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
il,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y dias de mercado o íeria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega 8 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), más un. tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
.salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Poi' el Cantábrico, a las 15.22, 19,51. 7,48, 
10,12, 17,50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,̂ 0; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8 
18,48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la-
'.'ÍM. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de ¡¿antander. a las 8,15, 14,5 j 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
uvamente. * 
De üibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
a y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo, o 
las 12,30 y 15. / 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo). 
13,20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11.15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
' Salidas de Llanes. a las 7.40. 12.58 y 17.20 
correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo ^ 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 5 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall. d' 
nueve a una ŷ de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dle 
1 una. - y 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. SR 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , . 
Biblioteca municipal, salón de lectura, df 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compafiía, 5, (Se 
nueve a doce y media, y de tres y media « 
siete—Horas, de consulta: secretario, de 
cuatro o seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis jr media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar, 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
ncendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí 
irnos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dfií 
Puerto, calle de Castelar, de diez a un*. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prí 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, Bl. ds 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7. entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercau-
ttl), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobre?!—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
ríz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, ''e tres a cuatro,—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. I f . 
ie nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11. I.», 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Vlagallanes, secretaría, de nueve a doce y 
nedia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facujjativa de montes, Torrelave-
tra, 1. tercero, de nueve a 'una. 
Gobierno militar. Avenida de los Infantes 
Ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco. 4, de nueve 
a una 
Juzgado del Este. Santa Lucía, 1—Instan 
ola e instrucción, de diez a una —Munici-
pal (secretaría), de diez a una—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco. 23. ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
tarla). de diez a una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro clvlL 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
De Correo 
ftdmlnlstraolón principal de Correes de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 1». 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto n las 1?. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Ama, ele ería. 
con buenas referencias, se ofrece para 
servir en caea de los padres, dentro o fue-
ra de la población. 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico saniander inó . por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
A G U A S DE HOZNAYÜ 
Clororado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Lñ S A L U D 
Enfermos crónicos . Leed: 
¿Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de rí-
ñones? ¿Tené;s pí decimienlos del estómago, hígado e intestinos? ¿Estreñimiento? ¿Adelga-
záis? ¿Se os debilita la memoria? ¿Encontráis dificultad en conci'iar el sueño y os levantáis 
más fatigados que cuando os acostáis? ¿S ifrís parál sis o debilidad genual? ¿Os encontráis 
agotados de fuerza in electual o corporal? Si sufrís alguna de estas enfermedades, h bien-
do probado los mejores específicos conocidos sin ningún result do, no os desesperéis, que 
vuestro infalible e inofensivo remedió lo encontraréis en la Natíiraleza, usando sin vacilar 
v i l T s o C 1 N T U R O N E L E C T R I C O G A L V A N 1 
poderoso procedimiento curativo que ha devuelto la salud, la vida y la felicidad a millares 
de pacientes que se consideraban incurabl i». Kstos enfermos crónicos, a quienes las dr -
gas y medicinas no Ies han curado, nuestro CINTURON E L E C T R I C O les ha devuelto con 
rapidez al cuerpo humano enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono 
y el vigor neuro-muscular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e inundándoles 
de salud y vida. 
C u r a d L i i r a n t e e l t « \ x e f í o . — K x í t p s e g u r o . 
DESCONFIAD DE LáS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN YAL0R.--C0N5ÜLTAS Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O jECNICO 
Rambla del Centro, 12, principal . -BARCFLO A 
|B los días 9 y P de marzo hosped^o en el hotel C O N T I N E N T A L , el delegado 
If de nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos qu deseen consul-
I I (arle, de nueve a una y de tfes'a siete, ofreciéndoles el CINTURON E L E C -
T R I C O GALVANI, ap'opiado para caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovecharla presencia en ésta de dicho seilor, 
quien hará personalmente la'aplicaríón de nuestro rra avil oso aparato curativo. 
recixp erada en 
la naturaleza 
¡No más sabañones! 
Marca registrada número 28.457. 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO C U E H D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la pHmera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Trabajo a domicilio. 
7 1 > I T Tí O S 
elaborando desde rualqtiier localidad; 
sorprenden e articulo NUNCA VISTt», 
adecuado para todos. Muestras e ins-
irucciones gratis. Apar ado 689 —Ma-
dris 
Comp-o y vendo. 
TODA C L A S E O E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
